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BASEBALL AND TRACK 
SEASON INFULL BLAST 
Bnsi-hull T e a m s H a v e B e r n O r g a n -
ized And M a n a g e r s l lavi ; 
Been E l e c t e d 
W h i l e Halm R u t h and L o u (Jel l-
r ig a r e w a n n i n g u p w i t h t h e Yan-
kees d o w n in F lo r ida , W i n t h r o p h a s 
in i t ia ted a baseba l l s eason of h e r 
o w n ! And, f o r t h e f i r s t t ime, e a c h 
c l a s s is to h a v e a t e a m and m a n -
age r . 
T h e Sen io r s e l ec t ed Helen l lagood 
to m a n a g e t h e i r t e a m . S h e h a s been 
o u t s t a n d i n g in a t h l e t i c s d u r i n g h e r 
e n t i r e col lege c a r e e r , be ing a m e m -
be r e v e r y y e a r of h e r c l a s s h o c k e y , 
ba ske tba l l , s w i m m i n g a n d t r a c k 
t e a m s . 
Pa l sy P e a y of C h e s t e r w a s c h o s e n 
by t h e J u n i o r s f o r t h e i r " W a l t e r 
J o h n s o n . " He r ab i l i ty a n d e n t h u s i -
a s m wil l be r e m e m b e r e d a s a mem-
be r of t h e h o c k e y a n d b a s k e t b a l l 
s q u a d s . 
T h e S o p h o m o r e s d i sp layed t h e i r 
u s u a l w i sdom in s e l e c t i n g Mary Ag-
nes C r e w s of S p a r t a n b u r g , w h o is 
S o p h o m o r e r e p r e s e n t a t i v e on t h e 
A th l e t i c Hoard . Sh® w a s a " s u b " in 
b a s k e t b a l l a s a F r e s h m a n a n d in 
h o c k e y a s a S o p h o m o c . 
S a r a G r a c e Cra ig of Sa lem, S. C., 
wi l l m a n t h e F r e s h m a n s h i p 
baseba l l . T h a t s h e is c a p a b l e and 
w e l l - f i t t e d is s h o w n by h e r p r o m -
inence in a t h l e t i c s in h igh school , 
w h e r e s h e w a s c a p t a i n of t h e b a s -
ke tba l l l e a m . 
In t h e m e a n t i m e , t r a c k h a s not 
been neg lec ted . T h e c inde r is 
ing w a r m e d u p , a l so ; and p r a c t i c e 
wi l l c o n t i n u e for t h r e e w e e k s 
h a s been dec ided by t h e A t h l e t i c 
Hoard tha i o n e c a n not e n g a g e in 
bolli t r a c k a n d baseba l l . 
INTERCOLLEGIATE 
DEBATES PLANNED 
D e b a t e r s ' l-eiigue to S p o n s o r F o u r 
Kven l s t o He S t aged Hi i r ing 
Coming M o n t h s 
T h e D e b a t e r s ' L e a g u e m e t 
W e d n e s d a y t o d i s c u s s t h e r e o r g a n -
iza t ion of t h e i r soc i e ty f o r t h e t h i r d 
t e r m . T h e n e w of f i ce r s of t h e 
l eague wi l l be a n n o u n c e d a t t h e 
n e x t m e e t i n g , w h i c h wil l be on 
Apr i l 'J. T h e m e m b e r s h a v e a l r e a d y 
m a d e m a n y p l a n s f o r t h i s t e r m . A r -
r a n g e m e n t s h a v e been m a d e to 
s p o n s o r f o u r i n t e r co l l eg i a t e d e b a t e s . 
O n e of t h e s e cons i s l s of a d e b a t e 
b e t w e e n Ihe Ci tadel a n d 1'. C., w h i c h 
will l a k e p l a c e a l W i n t h r o p on t h e 
n igh t of Apr i l 7. T h e q u e r y is lo 
be : " I lcso lved , T h a t h i g h e r e d u c a -
t ion shou ld be l imi ted t o those of 
spec i a l m e n i a l ab i l i ty . " On t h e fo l -
lowing day , Apr i l 8, t h e Ci tade l wi l l 
d e b a t e W i n t h r o p on t h e q u e r y : " R e -
solved. T h a i t h e co lon ies be longing 
In G e r m a n y b e f o r e I h e W a r of 1911-
1919 shou ld lie r e s t o r e d t o l l iat 
c o u n t r y . " Def in i t e d a l e s h a v e not 
ye t been a g r e e d u p o n f o r Ihe o t h e r 
d e b a t e s . I . e n o i r - i t h y n e a t Hickory . 
N. C , is l o d e b a t e w i t h u s on Ihe 
q u e r y : "Resolved, T h a t t h e n a t i o n s 
s h o u l d a d o p t a p lan of c o m p l e t e d i s -
a r m a m e n t , e x c e p t i n g s u c h f o r c e s a s 
a r e n e c e s s a r y f o r po l ice p u r p o s e s . " 
W i n t h r o p is lo u p h o l d t h e nega t ive 
of th i s q u e s t i o n . W e a r e a l so to 
u p h o l d Ihe n e g a t i v e of a d e b a t e 
w i t h t h e U n i v e r s i t y of t h e S o u t h 
on Ihe q u e s t i o n of t h e r ecogn i t ion 
of R u s s i a . 
ANGNA ENTERS IN 
ORIGINAL PROGRAM 
"Moyen Age" and "Cuke W a l k " C a p -
I Iva le W i n t h r o p Aud ience— 
R e m a r k a b l e P r o g r a m 
An a c t r e s s , a d a n c e r , a m i m i c . 
Angna K n t e r s is all t h e s e and m o r e . 
s a c l e v e r and p r o f o u n d i n t e r -
p r e t e r of l i fe—a l i fe w h i c h s w a y s 
f r o m r i p p l i n g l i gh tnes s lo p r i m a l 
m o t i o n s ; a l i fe m a d e gay by b e a u -
y, d a n c e , ani l h u m o r , m a d e d i s -
g u s t i n g by d i s a p p o i n t m e n t , e n n u i , 
•nil s u c c u m b i n g to evi l i m p u l s e s , 
m a d e nob le by love, m o t h e r h o o d , 
mil k i n d r e d i n l l u e n c e s ; a l i fe of s o r -
didness , c o q u e t r y , ga ie ty , m y s t e r y , 
ind b e a u t y . 
F r o m Ihe m o m e n t t h e a u d i e n c e 
w a s c a r r i e d lo Vienna on a s u m -
m e r n igh t u n t i l it was a b a n d o n e d in 
s i m p l e c o u n t r y p l ace , it r e m a i n e d 
e n t h r a l l e d . In I ' ro i i . ?nade , F ie ld 
Day, ami Cake W a l k , Miss K n t e r s 
d i sp layed h u m o r o u s , ye t v e r y h u -
m a n , p i c t u r e s of l i f e . F e l i n e w a s 
t r u l y r e m a r k a b l e . Ky m e a n s of a 
c o s t u m e of b lack , c a t - l i k e sp r ings , 
snoops a n d t h r e a t s , Miss E n t e r s e r e . 
i t ed a mood w h i c h g r i p p e d t h e e n -
t i r e a u d i e n c e . In Moyen Age, s h e 
a r e d c o s t u m e a n d a f e w 
m o v e m e n t s to c r e a t e a n anc i en t c a -
t h e d r a l . An o u t s t a n d i n g f e a t u r e of 
t h e p e r f o r m a n c e w a s t h e c o n t r a s t 
i t ed b e t w e e n Ap l i rod i s i a r—Green 
H o u r — a n d t h e Q u e e n of i lcavci 
t h i s Miss K n t e r s p r o v e d herse l f a n 
a r t i s t in t h e t r u e sense of Ihe w o r d . 
In Ihe f i r s t t h e r e w a s t h e s o n . i d -
, t h e b a s e n e s s , I h e e n n u i , 
t h e a p a t h y of Ihe u n s u c c e s s f u l 
si r e e l - w a l k e r ; in Ihe l a t t e r w a s 
t h e b e a u t y , Ihe pu r i t y , Ihe nob le -
ness. and Ihe love of glorif ied m o t h 
r h o o d . T h e c o s t u m e s , w h i c h w e r e 
des igned a n d e x e c u t e d by Miss Kn-
te r s , a d d e d a g r e a t d e a l lo Ihe m o o d s 
w h i c h s h e c r e a t e d and t h e l i fe s h e 
p o r t r a y e d . 
UNIVERSITY WINNER IN 
DEBATEWITHWINTHROP 
Nega t ive Side of Cha in S t o r e UIII-I 
I 'p i icId by Musses I ' r i l e l i a rd 
a n d H o r t o n 
MISS JOSEPHINE LITTLE SIH HERBERT AMES COMMENCEMENT 
S VISITOR AT WINTHROP TO VISIT WINTHROP SPEAKERS NAMED 
On T h u r s d a y n igh t , M a r c h t h e 
W i n l h r o p - C a r o l i n a d e b a t e was he ld 
Ihe a u d i t o r i u m of J o h n s o n Hall . 
T h e q u e r y f o r d i scuss ion , "Resolved, 
Tha t t h e p r i n c i p l e of t h e r l i a in 
s y s t e m is d e t r i m e n t a l to t h e 
best i n t e r e s t s of t h e United S t a l e s 
pub l i c , " is o n e of u n i v e r s a l i n t e r e s t . 
F . W . W o o d and Mr. N. A. 
L e a g u e , Ihe Caro l ina d e b a t e r s , up -
he ld llic a f f i r m a t i v e ; Miss L o u i s e 
P r i t c h a r d a n d Miss M a r y E l l a H o r -
lon, W i n l h r o p ' s r e p r e s e n t a t i v e s , d e -
f e n d e d t h e nega t i ve . Miss J e a n e t 
c a k e , w h o p re s ided , i n t r o d u c e d t h e 
s p e a k e r s a s old r i v a l s and a l so r e -
n a r k e d t h a t t h i s w a s Ihe f i r s t o c -
as ion on whci l i t h e Caro l ina leain 
had d e b a t e d wi th a g i r l s ' l ea in . 
I loth learns g a v e c l ea r , f o r c e f u l 
i r g u m c n t s . It w a s q u i t e e v i d e n t 
t h a t e a c h s p e a k e r had m a d e a c o m -
p r e h e n s i v e s t u d y of t h e q u e r y and 
had m a s t e r e d u n u s u a l l y i n t e r e s t i n g 
and i n s t r u c t i v e d a t a . T h e c o n t e n -
t ions, based on a c t u a l o b s e r v a t i o n s 
we l l a s on c a r e f u l r e s e a r c h , w e r e 
d i r e c t , conc ise a n d e m p h a t i c . T h e 
q u e s t i o n w a s d i scussed fu l ly f r o m 
bolli an economic a n d a social 
s t a n d p o i n t . 
t e r a s p i r i t e d r e b u t t a l , I h e 
j u d g e s r e n d e r e d t h e i r dec i s ion . T l i e y 
had dec ided in f a v o r of t h e al i i ' ' i l la-
t ive . 
MISS GOGGANS DISCUSSES 
INDUSTRY IN T H I S S T A T E 
T h e S o u t h Caro l ina Un ion he ld i t s 
r e g u l a r m e e t i n g T u e s d a y a f t e r n o o n 
in t h e C u r r y L i t e r a r y Socie ty Hall. 
A f t e r t h e m e e t i n g h a d been called 
to o r d e r , and t h e m i n u l e s had been 
r e a d a n d a p p r o v e d , t h e p r e s i d e n t 
i n t r o d u c e d .Miss Sadie Goggans , t h e 
speake r f o r t h e a f t e r n o o n , w h o 
pave a c h a r m i n g i n f o r m a l talk 
i n d u s t r y in S o u t h Caro l ina . 
s p o k e of t h e r e l a t i o n s t h a t ex is ted 
b e t w e e n t h e mi l l m a n a g e m e n t a n d 
i t s employes , t h e p r o b l e m t h a t had 
r e c e n t l y a r i s e n in t h e field of 
d u s t r y , a n d t h e a d v a n t a g e s t h a t 
S o u t h Caro l ina h a d for so lv ing t h i s 
p r o b l e m . 
Fo l lowing Miss Goggans ' t a lk t h e 
m e m b e r s e n j o y e d a p i ano due l 
INTERNATIONAL R E L A T I O N S 
CI .L i t NAMES D E R A T E TEAM! 
F i n a n c e S e c r e t a r y of Nat iona l S t u -
dent Counci l D i s c u s s e s F i n a n -
c ia l P r o b l e m s 
Mis- J o s e p h i n e L i t t l e , finance s e c -
l a ry f o r Ihe Nat ional S t u d e n t 
Counci l of t h e V. W . C. A., New" York 
c i ty , w a s a v i s i to r on o u r c a m p u s 
f r o m W e d n e s d a y u n l i l F r i d a y of 
las t week . 
W h i l e he re , Miss L i t t l e m e t w i t h 
vc ra l c a m p u s g r o u p s a n d d i s c u s s -
ed p r o b l e m s c o m m o n to t h e p a r -
t i c u l a r g r o u p w i t h w h i c h she w a s 
mee t i ng . 
On W e d n e s d a y , s h e add re s sed t h e 
l lnance d e p a r t m e n t and all so l ic i -
Slie d i scussed v a r i o u s p h a s e s 
of s t u d e n t g iv ing . P r a c t i c a l i l lus-
t r a t i ons of w h a t o t h e r col leges a r c 
loing in th i s w o r k a d d e d in l e res t 
:o h e r d i s cus s ion . S h e s e t f o r t h 
de f in i t e r e a s o n s f o r a dec rca . 
Ihe a m o u n t s t u d e n t s a r e g iv ing to 
t h e Y. W . C. A. T h e m o s t inter , 
est ing of these r ea sons a r e to be 
used in a f u r t h e r s t u d y w h i c h will 
c o n s t i t u t e a f inanc ia l s u r v e y . 
T o the d i f f e r e n t c o m m i t t e e meet-
ings, Miss Li t t l e po in ted o u t t h e re-
la t ion of l lnance to p r a c t i c a l l y all 
o t h e r c a m p u s p r o g r a m s . S h e s t r e s s -
ed Ihe f a c t t h a i local Y. W . C. A.'s 
a r e v e r y closely l inked w i t h the n a -
t ional V. W . C. A. m o v e m e n t . 
Miss l . i l t le m e t w i t h t h e p r e s -
i den t s a n d t r e a s u r e r s of v a r i o u s 
c a m p u s o rgan iza t ions . T o t h e m she 
m a d e c l e a r t h e f a c t t h a t flnance 
p lays a l a rge p a r t in a n y o r g a n i z a -
t ion. An in t e r e s t i ng s t u d y in w h i c h 
w a s e s t i m a t e d h o w m u c h s t u d e n t 
o r g a n i z a t i o n s a r e cos t ing t h e s t u -
d e n t s w a s m a d e . 
On F r i d a y n igh t , Miss l . i l l le had 
s u p p e r w i l h t h e adv i so ry boa rd . 
A f t e r s u p p e r , s h e led a t w o - h o m 
d iscuss ion , in w h i c h s h e deal t p r i -
m a r i l y w i t h Ihe s t u d e n t i n t e r e s t s of 
today a n d w h a t p a r t i c u l a r in t e res t 
c l a i m s t h e largest s h a r e of t he i r 
m o n e y . S h e s h o w e d t h a t a s a r e -
su l t of t h e s e v a r y i n g i n t e r e s t s h a s 
c o m e t h e s t u d y of b u d g e t - m a k i n g 
and b u d g e t - k e e p i n g . 
.Miss L i t t l e s e t m a n y s t u d e n t s to 
t h i n k i n g of l l ic l l n a n c e p r o b l e m . It 
r u m o r e d t h a t p l a n s a r c n o w be-
g m a d e to h a v e s t u d y g r o u p s o f -
•red in t h e s e d i f f e r e n t i n t e r e s t s . 
I l l s ' i i ig t i i shrd Canad ian Wil l S p e a k 
H e n - Apr i l 2—To Discuss t h e 
L e a g u e of Na t ions 
T h e J o h n s o n i a n h a s r ece ived 
I h e fo l lowing i t e m f r o m t h e off ice 
of t h e Carneg ie E n d o w m e n t f o r I n -
t e r n a t i o n a l l ' eacc , a t New Y o r k : 
A d i s t i n g u i s h e d v i s i to r lo th i s ci ty 
in t h e n e a r f u t u r e wi l l be S i r H e r -
b e r t Ames , of Mon t r ea l . He is v i s -
i t ing Ihe I n t e r n a t i o n a l Re la t ions 
Clubs of t h e l ead ing col leges and 
u n i v e r s i t i e s of t h e t ' n i t e d S ta les , 
u n d e r t h e a u s p i c e s of Ihe Carneg ie 
K n d o w m e n l f o r I n t e r n a t i o n a l P e a c e . 
S i r H e r b e r t A m e s wil l s p e a k a t 
W i n t h r o p College on W e d n e s d a y , 
Apr i l Ho wil l d i s c u s s t h e L e a g u e 
of Na t ions a n d i n t e r n a t i o n a l o r g a n -
iza t ions in g e n e r a l . 
Dr . W a r r e n G . Ke i th wi l l p r e s i d e 
a l t h e m e e t i n g . 
S i r H e r b e r t h a s h a d long and v a -
r ied e x p e r i e n c e in pub l i c se r 
F o r e i g h t y e a r s lie w a s a m e m b e r 
of t h e Mont rea l City Council . 
17 y e a r s he r e p r e s e n t e d his n a t i v e 
c i ty , Mont rea l , in t h e Domin ion P a r -
l i a m e n t . 
D u r i n g t h e W o r l d W a r he w a s 
h o n o r a r y s e c r e t a r y g e n e r a l of t h e 
Cana ihan Pa t r i o t i c F u n d , w h i c h d i s -
t r i bu t ed n e a r l y $50,000,000 f o r t h e 
s u p p o r t of t h e w i v e s and d e p e n d e n t 
r e l a t i ve s of Canad ian so ld ie r s . 
F r o m 1919 lo 1920, S i r H e r b e r t w a s 
l lnanc ia l d i r e c t o r of t h e l e a g u e of 
Na t ions S e c r e t a r i a t . 
S i r H e r b e r t A m e s h a s v i s i t ed and 
l e c t u r e d in all of t h e Canad ian col-
egos and in o v e r 30 A m e r i c a n edu-
ca t iona l i n s t i t u t ions . He speak! 
w i t h knowledge and a u t h o r i t y on 
t h e w o r k of Ihe L e a g u e of Nat ions . 
Rev. Rii 'hi inl S. Owens , l o De l ive r 
Ki ic i ' i i lnurfulc S e r m o n ; Dr . Chits. 
More l l a r ca l a i i r e i i t r A d d r e s s 
T h e s p e a k e r s f o r t h e c o m m e n c e -
m e n t e x e r c i s e s a t W i n t h r o p College 
h a v e been a n n o u n c e d . 
R i c h a r d S. Owens, D. 1)., p n s -
t n r of C a l v a r y B a p t i s t C h u r c h , 
Roanoke . Va., will d e l i v e r Ihe b a c -
c a l a u r e a t e s e r m o n a t W i n t h r o p 
S u n d a y even ing . J u n e I . Dr . 
O w e n s is o n e of t h e l ead ing c l e r g y -
m e n of t h e B a p t i s t C h u r c h . 
Dr. Cha r l e s Moore, of W a s h i n g -
Ion, D. C., wi l l d e l i v e r Ihe B a c c a -
l a u r e a t e a d d r e s s lo Ihe g r a d u a t i n g 
i T u e s d a y m o r n i n g , J u n e 3, 
a t 10:30. 
•I r . Moore is a u t h o r and e d i t o r of 
e v e r a l w o r k s in fine a r t s . He is 
bai l-man of Ihe Nat iona l C o m m i s -
sion of F ine Ar t s in t h e Un i t ed 
S t a l e s and is a n i n c o r p o r a t o r a n d 
l i fe m e m b e r of Ihe A m e r i c a n A c a d -
e m y in Rome, l ie is a g r a d u a t e of 
a r d Un ive r s i ty and h a s been a n 
T t h a t ins t i tu t ion for 
m a n y yea r s . 
T h e I n t e r n a I ional Re la t ions Club 
he ld a s h o r t i n f o r m a l m e e t i n g 
W e d n e s d a y a f t e r n o o n . M a r c h .19. 
T h e p r o g r a m cons i s ted of a r e p o r t 
by t h e p r e s i d e n t , Miss Kl izabelh 
l i a i g a n , on Ihe c o n f e r e n c e of I n t e r -
n a t i o n a l Re la t ions Clul>s, w h i c h s h e 
a t t e n d e d a t Macon, Ga., d u r i n g the 
ea r ly p a r t of t h e m o n t h . T h e b u s i -
ness m e e l i n g f o r ll ic p u r p o s e of 
e l ec t ing t h e d e b a t e r s f o r t h e a n -
n u a l J u n i o r - S e n i o r d e b a t e w a s he ld 
on S a t u r d a y . T h e fo l lowing g i r l s 
w e r e e l e c t e d : K a l e Hendr icks , Helen 
P.eid, and M y r t i s B a k e r to r e p r e -
sent Ihe S e n i o r s a n d J a n e t L e a k e . l a g i f t e d m u s i c i a n and h e r f r i e n d s 
Luc ia Dan ie l s , and M a r y F.lla l l o r - wi l l w a t c h w i t h in te res t l ier m u . 
ton t o r e p r e s e n t llio J u n i o r s . Is ical c a r e e r . 
Of co rd i a l i n t e r e s t lo mimr-ii 
f r i e n d s a t W i n t h r o p is Ihe fo lk 
ing f r o m t h e L a n c a s t e r (Pa.) > 
ra las t S u n d a y : 
"Miss C a t h e r i n e Horn ing , of th i s 
ly, a s t u d e n t a l Combs C o n s e r v a -
tory of Music, P h i l a d e l p h i a , wi l l 
g ive an o rgan r ec i t a l a t Ihe Hol land 
Memora l P r e s b y t e r i a n C h u r c h , 
Broad a n d F e d e r a l S l r c e l s . P h i l a -
de lph ia , n e x t Monday n igh t . S h e 
wil l be ass i s t ed by M a u r i c e We i s s , 
v io l in is t . Miss l l o rn ing ' s p r o g r a m , 
w h i c h is o n e of a s e r i e s s h e is g iv-
ing Ibis w i n t e r , wi l l be a s fo l lows : 
F i r s t S o n a t a , Al legro ( G u i l m a n t ) ; 
f . egende I l e b r a i q u e (Russe l l K ing 
Mil ler ) , Mr . W e i s s ; Klegy (Russel l 
K ing Mi l le r ) ; G r a n d Cl ioeur ' D u -
b o i s ) ; P o e m (F ib i ch ) , Mr . W e i s s ; 
Ca t i i eno ( R h e i n b e r g e r ) , Sche rzo 
S y m p h o n i q u e , O p u s I (Russe l l K ing 
Mi l l e r ) . 
"Miss Horn ing wil l g r a d u a t e f r o m 
Combs C o n s c r v a l o r y of Music in 
May. r e c e i v i n g a d i p l o m a in o r g a n 
a n d a l so g r a d u a t i n g in p u b l i c s choo l 
mus i c . S h e is c h o i r d i r e c t o r and 
o r g a n i s t in G r a c e Chape l , a l O a k -
Miss Horn ing is well ami p o p u -
la r ly k n o w n in Rock Hill, w h e r e s h e 
s p e n l a y e a r in s t u d y of m u s i c a l 
W i n t h r o p College. W h i l e in ISock 
Hill, s h e m a d e h e r h o m e w i l h h e r 
cous in . Miss J e a n e t l e A r t e r b u r n , of 
j i be W i n t l i i o p m u s i c f a cu l t y . S h e is 
A. A. U.W. HOLDS 
ANNUAL ELECTION 
Miss S e u d d e r H e - E l e c t e d P re s iden t 
—Miss K a l e W o f f o r d Gives 
In t e r e s t i ng T a l k 
A m o s t p ro l i l ab le and e n j o y a b l e 
m e e t i n g of t h e A. A. U. W . w a s he ld 
T h u r s d a y a f t e r n o o n , M a r c h 20. a t 
Ihe h o m e of Mrs. A. W . l l uck l c . At 
I lie bus ines s m e e t i n g p r e s i d e d o v e r 
hy Miss S e u d d e r , Hie fo l lowing o f -
l l r c r s w e r e e lec ted f o r Ihe e n s u i n g 
y e a r : Miss S e u d d e r , p r e s i d e n t ; Dr. 
Macdona ld , v i c e - p r e s i d e n t ; Miss 
Woods , s e c r e t a r y ; Miss Kas tman , 
t r e a s u r e r . As d e l e g a t e s to t h e S o u t h 
A t l an t i c D i s t r i c t C o n f e r e n c e of Iht1 
A. A. U. W. lo be h e l d in W i l l i a m s -
b u r g , Ya., A p r i l -1 a n d 5, Mrs . 
Kiniird a n d Dr . Donnis Mar t i n w e r e 
elei-led. Mrs . A. B. Cross g a v 
i n t e r e s t i n g r e p o r t of t h e N o r l h C a r -
ol ina S l a t e C o n f e r e n c e of t h e •' 
I . W. in C h a r l o t t e , a l w h i c h , in 
F e b r u a r y , s h e w a s a g u e s t . 
T h e M 'cake r of t h e a f t e r n o o n . 
Miss K a t e W o f f o r d ; p r e s i d e n t of Ihe 
W i n t h r o p A l u m n a e Assoc ia t ion , a n d 
s u p e r i n t e n d e n t of e d u c a t i o n , L a u -
r e n s Coun ty , g a v e a n i n t e r e s t i ng a c -
coun t of t h e I n t e r n a t i o n a l C o n f e r -
e n c e on Kduca t ion , w h i c h she a t -
tended las t s u m m e r in Geneva . 
Swi t ze r l and , w h e r e s h e w a s o n e ol 
Ihe f i f t y de lega te s f r o m t h e Un i t ed 
S la tes . T h i s c o n f e r e n c e , a t w h i c h 
t h e r e w e r e p r e s e n t 1,500 d e l e g a t e s 
d i scussed a m o n g t h e s u b j e c t s p rob -
lems of r u r a l e d u c a t i o n a n d of l i -
lilerac.v. Miss W o f f o r d po in ted o u t 
llial. s u c h c o n f e r e n c e s d o m u c h lo 
b r i n g a b o u t i n t e r n a t i o n a l u n d e r -
t a n d i n g a m o n g e d u c a t o r s , a n d l o 
d e v e l o p a n i n t e r n a t i o n a l v iewpoin t . 
A p l e a s a n t soc ia l h o u r fo l lowed. 
J o i n t h o s t e s s e s w i t h Mrs. I l u c k l e 
w e r e Dean S e u d d e r and Misses 
Hall. T u r n e r , W e l l n e r a n d S tevens . 
STUDENT VOLUNTEERS 
CONVENE IN COLUMBIA 
Misses W i l h e r s p t m n . Russel l . Till 
m a r s h a m i T r u l l t Represe.iil 
W i n t Ill-tip ill Meeling 
At t h e a n n u a l c o n f e r e n c e of t h e 
S t u d e n t Volun tee r Un ion of S o u t h 
; irolina, w h i c h is he ld a t t h e Uni-
•rsi ly of S o u t h Carol ina , M a r c h 28 
t h r o u g h Apri l I, Misses Helen W i t h -
•rspoon, M a r g a r e t Russel l , E v e l y n 
r i d m a r s h and Ncllfc T r u i l t 
r e sen t i ng W i l i l h r o p . Miss Markore l l . 
s e c r e t a r y of t h e Oak land A v e n u e 
P r e s b y t e r i a n C h u r c h , is a l so a t t e n d 
ing t in ' c o n f e r e n c e . 
T h e c o n f e r e n c e o p e n e d l a s l eve -
ning w i l h a n a d d r e s s by Dr . J o h n 
l .ake . a r e t u r n e d mi s s iona ry f r o m 
Ch ina . W i n t h r o p g i r l s wi l l r e m e m -
be r Dr . L a k e as o n e of t h e s p e a k e r s 
at o u r r e c e n t Chr i s t i an W o r l d Kd-
u c a t i o n Confe rence , a t w h i c h lie 
loltl of m a n y of Ins i n t e r e s t i n g ex-
pe r i ences w i t h t h e l epe r s of Ch ina . 
SILVER CUP PRESENTED 
JUNIORS ASCHAMPIONS 
INiskelhall V ic to r s Received A w a r d 
F r i d a y , M a r c h 21—Basketbal l 
Vars i ly Announced 
,1 c h a p e l on F r i d a y , March 21. 
s u p p r e s s e d e x c i t e m e n t kepi Ihe g i r l s 
on Ihe edge of I he i r sea l s . B a s k e t -
bal l v a r s i t y w a s t o be a n n o u n c e d 
ind t h e m u c h cove ted c h a m p i o n -
sh ip c u p w a s to he pcsen led . Miss 
Barnwel l , p r e s i d e n t of t h e Alh' .et ir 
r i a l ion, w a s g r e e t e d e n t h u s i a s -
t i ca l ly w h e n s h e a n n o u n c e d lha l 
Ihe baske tba l l va r s i ty f o r I929-30 is 
1 composed of Oellovicve t . i ine-
h o u s c , B e l l y Douglas , Mary B. I ' a 
vidsoii. J o W r i g h t , Adele Fo rd a n d 
Helen B a r n w e l l . Kach m e m b e r of 
t h e va r s i ty t e a m w a s r a i l ed lo Ihe 
p l a t f o r m t o r e c e i v e h e r l e t t e r o r 
s t a r . At th i s point t h e J u n i o r s h a d 
t h e p l e a s u r e of r ece iv ing t h e s i l ve r 
c u p w h i c h is p r e s e n t e d to Ihe w i n -
ning l e a m e a c h yea r . C a t h e r i n e 
Morgan, c a p t a i n of Ihe J u n i o r l e am. 
r ece ived t h e c u p in t h e n a m e of llic 
"Love Pirates of Hawaii" To Be 
Presented By Seniors Tonight 
See " L o v e I ' i m t e s of H a w a i i " 
T o n i g h t 
FAMOUS MIMIC WILL 
NOT BEINIERVIEWEO 
Miss F i l l e r s De|H'iitls nn Qua l i ty of 
H e r Art lo W i n P u b l i c 
A p p r o v a l 
A w h i m s i c a l l i t l lc smi le , r c i n a r k -
il.le g rev eyes t h a t s t a l e d f r a n k l y 
ivlien in t roduced t o W i n t h r o p ru le" , 
i d i s t inc t ive , na ive c h a r m aim a 
Brace somewha t ch i ld i sh in lis 
s p o n t a n e i t y - a l l these c o m b i n e d to 
give Miss Kilters a p e r s o n a l i t y olf-
<lagc q u i t e a s f a s c i n a t i n g a s tha t 
f o r 
G o v e r n o r R i c h a r d s S a t u r d a y a p -
po in ted de lega te s lo t h e I n s t i t u t e of 
Ci t izenship , to be h e l d a t E m o r y 
Univers i ty , A t l a n t a , Apr i l 7-12. 
D e l e g a t e s : D r . Ann ie D e n m a r k , 
p res iden t Anderson Col lege; Dr . J . 
P. K ina rd , p r e s i d e n t W i n t h r o p Col-
lege: Dr. David M. Ramsey , p r e s i -
d e n t Greenv i l l e W o m e n ' s College. 
DR. MARTIN A T T E N D S M E E T I N G 
( IF CLASSICAL ASSOCIATION 
illr. Donn i s Mar t in a t t e n d e d on 
M a r c h 21, a l Raleigh, N. C., a m e e l -
ing of Ihe S l a t e Classical Assoc ia -
l ion. At t h i s m e e l i n g Dr . Mar t i n 
g a v e a n i n t e r e s t i ng and i n s t r u c t i v e 
I cc lu re on "Vergi l as a Pas to ra l and 
Didact ic Poc l . " 
a b o u t t w e n t y - l i v e y e a r s . Dr . Lake 
is a n a l i v c of Kdgelleld, S. (!.. ami 
hopes to r e t u r n to C h i n a soon. 
Dr. 'Darby Fu l ton , a m e m b e r of 
Ihe P r e s b y t e r i a n F o r e i g n Mission 
Board , a n d a f o r m e r m i s s i o n a r y l o 
J a p a n , is a l so o n e of t h e s p e a k e r s 
a t th i s c o n f e r e n c e . Dr . F u l t o n is 
w e l l - k n o w n lo all Ihe W i n t h r o p 
g i r l s a s o n e of o u r d i scuss ion lead-
e r s a l Ihe V. W. m e m b e r s h i p c o n -
f e r e n c e in Ihe fal l . 
Dr. It. C. McUuilkin , d e a n of ll ic 
Co lumbia Bible College, is a n o t h e r 
o n e of t h e leading ke r s . Dr . Mc-
Uui lk in has t a u g h t Bible in t h e 
W i n t h r o p S u m m e r Schoo l f o r sev-
e ra l sess ions . He is o n e of Sou th 
Caro l ina ' s m o s t a c t i v e S t u d e n t Vol-
u n t e e r leaders , a n d is v i t a l ly i n t e r -
e s t ed ill Ihe Chr i s t i an t r a i n i n g of 
y o u n g peop le . 
Among t h e o t h e r s p e a k e r s of t h e 
week a r e Dr. K. M. Po tea l , f o r m e r 
p r e s i d e n t "f F u r m a n Un ive r s i t y , 
a m i a i-clui-ucd m i s s i o n a r y f r o m 
C h i n a ; Mrs. Elgin S h e r k , a f o r m e r 
mi s s iona ry o l P e r s i a ; W e y m a n A. 
Iliick.nl I r ave l ing s e c r e t a r y of 
ll ic S t u d e n t Volun tee r M o v e m e n t ; 
and Cons tan t inc Ale in ick , a R u s -
sian s t u d e n t in A m e r i c a . Miss He l -
en W i t h e r s p o o n of W i n t h r o p will 
m a k e a ta lk . 
T h e de lega te s a r e g u e s l s of Ihe 
s t u d e n t s of Ihe Un ive r s i t y , w h o 
h a v e p l anned a r ecep t ion a n d o i l i e r 
f o r m s of a m u s e m e n t f o r t h e m . 
IN C H A P E L 
Miss K a t e W o l f o r d , p r e s i d e n t of 
Ihe W i n t h r o p A l u m n a e Associa l io 
w a s a s p e a k e r in c h a p e l on T l i u r 
day , March 20. Miss W o f f o r d e lm 
a s h e r s u b j e c t . "A J o y o u s Advei 
l u r e in P i o n e e r i n g " a n d t a lked ii 
l e r e s l i ng ly of W i n t h r o p a s a pio-
n e e r ins t i tu t ion and of o u r r e l a t i on 
lo h e r as "p ion d a u g h t e r s of a 
p ioneer m o t h e r . " She conc luded h e r 
ta lk by l ikening t h e Associa t ion of 
W i n t h r o p D a u g h t e r s lo a " p o w e r 
h o u s e " w i t h all t h e local o r g a n i z a -
t ions "Ut i le p o w e r h o u s e s , " all w i l h 
Ihe c o m m o n p u r p o s e of s e r v i n g Ihe 
P l a t e w h i c h w e love. 
W. T. S. JUNIORS 
PRESENT A PLAY 
Capable Citsl Clever ly l n t c r | i i v l s 
" H o n o r W i n s , " Wil l i Vocal 
Se lec t ions Be tween Acts 
Honor , and t h e J u n i o r ('.lass, car-
r i ed t h e day , o r , r a l i i e r , t h e n ight 
b r i l l i an t ly a l T r a i n i n g School oi 
r i iur .- t lay. March 27. T h e play 
II W i n s , " was c l eve r am 
Aye, aye , s i r ! W e wil l bo presen t 
a t "Love P i r a t e s of Hawa i i . " 
of a 
Ii it'll s h e r e v e a l e d in lit 
o r r ad ian t v ivac ious p 
•as e n h a n c e d by h e r r ap id spe 
i lh its q u a i n t , he s i t an t f o r e i g n 
wit. 
W h e n a s k e d to tell h o w s h e 
ami1 i n l e r e s l c d in d a n c i n g , 
tha t it 
Musieiri Comedy Rep le t e W i l h 
( J m r n i a n d R o m a n c e 
W I L L MAKE VOL' F O R G E T CARE 
ExquLsile Me lod i e s Ar t i s t i c Cos-
t u m e s Vivac ious Hero ine , 
I r res i s t ib le H e r o 
Oil-Is, i t ' s c o m e ! No longer need 
you y e a r n f o r a c u r e of t h a i h o m e -
sick m a l a d y . R e m e m b e r way b e f o r e 
s p r i n g ho l idays t h e Sen io r s p r o m -
ised lo l i f t us o u l of o u r d r e a r y a t -
m o s p h e r e a f t e r w e r e t u r n ? Have 
Ihe Sen io r s fa i led u s ? No! And 
w h a t ' s m o r e , they a r e n o t going to 
I fa l l d o w n on t h e job , f o r t on igh t a l 
8 o 'clock in Ihe m a i n a u d i t o r i u m , 
t h e Sen io r Class wi l l p r e s e n t Ot i s 
|M. Cass inglon ' s c o p y r i g h t e d m u s i c a l 
dy, "Love P i r a t e s of Hawai i , " 
| b r i m m i n g w i t h r o m a n c e , f u n . a n d 
a n e lus ive c h a r m . T h e r e wi l l be 
t h r i l l a f t e r th r i l l , as t h e c h a r m a n d 
r o m a n c e of t h e l a n g u o r o u s H a w a i i -
an l i fe is dep i c t ed . A mag ic w a n d 
t ips y o u r eyes anil lo! y o n a r e in a 
t r o p i c a l ga rden of l u x u r i o u s pa lms , 
gen t l y moved by t h e o c e a n b reeze . 
Exqu i s i t e melodies m i n g l i n g wi ' l i 
Ihe l app ing w a t e r s of t h e Pac i f i c ; 
a r t i s t i c co s tumes , v a r i - c o l o r e d 
l i n s t She t ropica l pa lms , p i r a t e s 
bold snoop ing abou t , a n i r r e s i s t ib l e 
i v ivac ious h e r o i n e — w h a t 
mid lie bai l ! Yet you wi l l 
llnd t o n i g h t f a i r l y j a m m e d w i l h 
s u r p r i s e , e x c i t e m e n t , a r io t of f u n . 
D e l i g h t f u l d ia logue , o v e r f l o w i n g 
w i l h r e p a r t e e a n d m e r r i m e n t , wi l l 
a k e you forget you a r e in III. l and 
: Ihe l iving. 
Hawai i !—its h a r m o n y , r h y t h m , 
•auly, g r a c e . F i g u r e s s w a y in t h e 
l imy s u m m e r n igh t . Melodious 
nigs m a k e Ihe " b i r d s f o r g e t to 
n- - ." G r a c e f u l m a i d e n s d a n c e to 
".liter? l a k e 
the begu 
I r ia ls , and t r i u m p h s of h e r c a r e e r 
LIS a n a r t i s t . He r f e a r of b e i n g con-
s idered r u d e caused h e r to he s i -
t a t e b e f o r e she said t h a t she had 
a l w a y s fol lowed a r u l e , w h i c h s h e 
had ' b r o k e n on ly once , of n e v e r 
g r a n t i n g i n t e r v i e w s lo a n y o n e , f o r 
s h e did not be l ieve in t a lk ing of 
one ' s se l f . T h e l i n e lest of a n 
isl, w h e t h e r h e he a novel i s 
it he says lie 
larked, b u t 
'd p r o d u c t i o 
M i - Kntei 
•at h e in bis tin 
tha i 
by lie 
t h o u g h they a r e 
College ru l e s si 
Miss Kil lers . She 
j u d g e h e r ' 
All of h e r 
o f t e n imiI:i 
i k e d tha t 
'llld l ikely l ake 
spa rk l ing . I t w a s a si 
m a n w h o fe l l in love wi lh ; 
he i ress , Ihe d a u g h t e r of the 
w h o he lped h i m c a r r y o u t hi 
bit ion lo g r a d u a t e f r o m H a r v a r d . A 
footba l l g a m e , via radio , p rov ided 
:il of e x c i t e m e n t , and a c o l -
-iukled the 
iiliou l iberal ly w i l h f u n : 
ph i losophy . T h e p a r t s w e r e well i n -
rpre te i l . and e a c h c h a r a c t e r w a s 
r e m a r k a b l y su i t ed lo his role . T h e 
I l ings w e r e lovely, giving g l impses 
a c h a r m e d l i fe of l u x u r y . 
Be tween a r t s , vocal solos by 
C r o r g e a n d J i m m y D m i l a p and m u 
by t h e T r a i n i n g School Ore l ies-
iiiaile l ime llv p leasan t ly and 
q u i c k l y . 
Congra tu l a t i ons for t h e s u c c e s s o r 
t h e i r p r o d u c t i o n a r e d u e lo Mi>s 
Louisa Hanks and Miss Sa rah W i l d -
e r , w h o d i r ec t ed t h e p lay . Much of 
the c red i t f o r its succes s w a s d u e 
to Miss Bessie I 'oag, w h o was in 
c h a r g e of its p r o d u c t i o n . 
T h e cas t w a s m a d e u p of Ihe fol-
lowing m e m b e r s of t h e c l a s s : 
Mr. G r a y s o n , p r e s i d e n t Grayson 
Motor Corpora t ion—N. W . Allen. 
Mrs. G r a y s o n , h is w i f e — M a u d 
W i l l i a m s . 
Valeda, t h e i r d a u g h t e r — M a r y 
Mauldin . 
Mrs. H a m m o n d , a f r i e n d of t h e 
( i r ay sons—Mary Magginis. 
Randal l , h i s son— R e a v e s Coker 
Dr . J u d s o n . a f a m o u s s u r g e o n — 
F r a n k G u e s s . 
Miss W e s t , Valeda 's nurse—Mary-
Moss. 
Mrs. W i n s t o n , a good m o t h e r 
r.tliel DePass . 
S a m m y , h e r son—Hoy / . Thorna* 
Miss Compton , a boomer—Annie 
l .vlc Wi l l i ams . 
Mr. Avers , a f e a t u r e wr i te r—.fas . 
' " m i l ap . 
Mammy, a W i n s t o n — S u d i c Bel le 
Higgcrslaff . 
J a n e , a m a i d — S u e Gordon . 
h l r length of t i m e f o r h e r lo adap t 
he r se l f lo W i n l h r o p ' s r u l e s ami 
c u s t o m s . W h e n told t h a t t h e m a r -
s h a l s w e r e d o w n s t a i r s l o meet he r , 
she a sked r a t h e r w o n d o r i n s l y w h o 
m a r s h a l s w e r e , f i n a l l y s h e a d m i t -
ted that s h e had no t iced ushe r s , 
d r e s sed , it s e e m e d lo he r . in wh i t e 
midd ies . 
lovi 
itld m a i d is t ouched by love in t ins 
r o m a n t i c a t m o s p h e r e . T h e r e wi l l 
tie not on ly Hawai i ' s d r e a r y wal tzes , 
but a l so c l e v e r d a n c e tunes , a l l 
p layed by Ihe college o r c h e s t r a , u n -
d e r t h e d i r e c t i o n of Miss Kdilli 
l l a e n s s l e r . 
But st i l l m o r e ! N 
will e l apse tha i v o n will not be ei 
t e r t a ined . You wil l not even lia' 
t i m e lo y a w n b e t w e e n t h e seem 
f o r f a m i l i a r solo d a n c e r s wi l l p r 
s e n t a most d e l i g h t f u l pi-ogiai 
Oi l i e r f e a t u r e s , loo. w h i c h we'll n 
tell you abou t , will h e l p till eve 
m i n u t e . 
I l l uming a s a n u n d e r t o n e of gra 
a n d c h a r m , a m o s t r o m a n t i c plot 
s lowly i inrol le ld . Doro thy I »i-i" 
\ u i e r i r a n gir l , lias been l e l i ill 
s e m i n a r y a t Honolu lu in c h a r g e 
d i f f icul t t. 
r. Billy W o o 
j u s t c o m e 
visit t h e sei 
GRETCHEN STEELE WINS 
IN ORATORICAL CONTEST 
Will Rep re sen t T r a i n i n g School in 
Dis t r ic t P r e l i m i n a r y Contes t— 
F i n a l s nl W i n l h r o p Apri l '• 
Ill-Ill in Hie W i n t h r o p T r a i n i n g 
liool a u d i t o r i u m mi W e d n e s d a y 
m o r n i n g , w a s won by G r e t r h e i i 
G i l c h r i s t . A n n e A n d e r s o n a n d 
le Mollis l ied f o r t h i r d p l ace , 
cu l ly of t h e schoo l s e r v e d a s 
j udges , vo t ing hy ba l lo t w i t h o u t 
f i l i a t i o n . Miss S tee le wi l l r e p -
•nt t h e T r a i n i n g School HI tin 
d i s t r i c t p r e l i m i n a r y contes t of t h e 
S t a l e High Schoo l League , to be 
he ld a l Clover n e x t T u e s d a y n igh t . 
F i n a l s f o r Ihe d i s t r i c t wi l l lie he ld 
a t W i l i l h r o p on Apri l i. 
T h e p u p i l s e n t e r i n g t h e contes t 
w e r e : Nancy Nishet , Mar t ie l G r c s h -
a m , Doro ' .hy Scaly, L i l l i an Pit ts . 
Anne Ande r son . G r e t e h e n Stee le . 
Ada G i l c h r i s t . M a u d e W i l l i a m s . 
Maud Hollis and l.ila W a y n e Pugli . 
Mr . McCain ' s Mothe r Dies 
T h e f a c u l t y a n d m e m b e r s of III 
s t u d e n t body e x t e n d s ince re s t s y m 
pa t l iy to Mr. J . W . McCain on t h e 
d e a t h of h is m o t h e r . Mrs. .1. W . Mc-
Cain . Sr. . w h o died a t h e r h o m e in 
W a x h a w , N. C„ W e d n e s d a y , March 
isctb. 
ends a l e t t e r tha t 
! . r l - in to Ihe 
T h e n , a lo 
uids 
• f r ea l p i r a t e s . U n d a u n t e d , 
ng- t h e m c o n f e d e r a t e s of Bill; 
' r i m e r does w h a t ? Reineml 
i ea r l s . W h a t ' 'will become 
-.•miliary and Billy, w h o . a f t 
a lo : s | l 
IlllH'llt. 
he inhab i t an t : 
inly th is , but 
nil- t ab-n lcd > 
iga in . T h e ca: 
D o r o t h y Do; 
T h e cast is ass is ted by llic 
wa i i an c h o r u s . Ihe p i r a t e cht 
and t h e sa l ior c h o r u s . 
tlTI'A PI THICTA T O KI.KCT VICE 
P R E S I D E N T T H I S AFTKRNOON 
Beta Pi T i l d a , t h e F r e n c h f r a -
e rn i ty , will meet this a f t e r n o o n in 
the Music i toom of J o h n s o n Hall , 
r h e p r o g r a m wil l consist of t w o 
d r a m a t i c s t o r i e s : " I .es K x a m e n s . " 
read by F.ugen 
l i l t . CAMERON BECK. N E W YORK. U n i t i e s ct lo CI 
I I I SPEAK IN C H A P E L MONDAY da Von l lol len. 
ad by Mel-
idenl will be e l ec t ed 
W i n t h r o p College s t u d e n j s w i l l ' f r o l n | | , e J u n i o r Class, to l a k e Ihe 
h a v e Ihe o p p o r t u n i t y of I -ing Mr. „f Ktliel Mo' o n a l d . w h o c o m -
C a m e r o n Beck , pe r sonne l d i r e c t o r ; | p | ) , ( 1 | „ . r c o u r s e a I W i n t h r o p s e c -
,if t h e New York Stock Kxchange . m u , ( o r m 
al c h a p e l on Monday, March 31. Mr. 
Heck has in h i s c h a r g e h u n d r e d s of J ^ H IH-.M' GOVEKNMKNT 
y o u n g m e n . a n d h e h a s a w o r t h - 1 HOARD E N T E R T A I N S 
w h i l e m e s s a g e f o r y o u n g people . 
T h e Execu t ive Hoard of t h e S l u -
lent G o v e r n n l Associat ion e n t e r -
tained r e p r e s e n t a t i v e s of t h e S o p h -
Miss Auh l Sick 
T h e m a n y f r i e n d s of Miss Mary I 
\n l i i e x t e n d co rd ia l g r e e t i n g s and o inore and F r e s h m a n Classes in 
wishes for a speedy r ecove ry . Miss J o h n s o n Hall y e s t e r d a y a f t e r n o o n 
Auld is in F e n n e l ! I n f i r m a r y . L igh t r e f r e s h m e n t s w e r e s e r v e d . 
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T H E L A S T L A P 
I t ' s a h e a v y h e a r t t h a t c a n ' t 
cal l f o r t h a s m i l e in t h e s e g lo-
r i o u s d a y s of s u n s h i n e a n d d a f -
fod i l s a n d r o b i n s . I t ' s g o o d t o 
be a l i ve e v e n w h e n t h a t b r i s k 
M a r c h w i n d w h i p s y o u r c l o t h e s 
a b o u t a n d s t i n g s a n d b i t e s y o u r 
f a c e . A n d j u s t t o t h i n k t h a t 
you a r e on t h e l a s t l a p of o n e 
m o r e school y e a r m a k e s e v e r y -
t h i n g s e e m w o r t h - w h i l e . J u s t a 
f e w b r i e f w e e k s of w o r k a n d 
t h e n s u m m e r w i t h i t s a t t e n d a n t 
j o y s a n d s o r r o w s . 
T h e l a s t t e r m i s a l w a y s filled 
w i t h s a l i e n t e v e n t s . Of c o u r s e 
o u r h o a r y S e n i o r s h a v e t h e 
g r a v e p r o b l e m of g e t t i n g t h e m -
se lves g r a d u a t e d o n t h e i r h a n d s , 
a n d t h e e v e r - p r e s e n t b o t h e r of 
finding a j o b i s a b i t t r o u b l e -
some , b u t s t i l l t h e y h a v e t i m e 
f o r a bit of f u n a n d a t r i p some-
w h e r e . T h e wi ly J u n i o r s a r e a l -
r e a d y l o o k i n g s e c r e t i v e a n d o n e 
c a n easi ly g u e s s t h e c a u s e of 
t h e i r l o n g c l a s s m e e t i n g l a s t 
w e e k . E l e c t i o n s a r e c o m i n g 
p r e s e n t l y a n d t h e old o r d e r wil l 
soon g i v e w a y t o t h e n e w . T h e r e 
i s m u c h t a l k of g r a d u a t i o n . 
S p e a k e r s f o r t h e e x e r c i s e s a r e 
a n n o u n c e d in t h i s i s s u e o f t h e 
p a p e r . S u r e l y t h e p o e t w h o s a i d 
t h a t " T i m e flies o n l eaden 
w i n g s " n e v e r a t t e n d e d W i n -
t h r o p College. H . S . 
t i o n ? T h e s e files a r e k e p t f o r 
t h e f o u r y e a r s a g i r l i s a t W i n -
t h r o p a n d t h e y s t a n d a r e a d y 
i n d e x o p e n f o r i n v e s t i g a t i o n . 
W h a t a r e w e g o i n g t o d o a b o u t 
? W h a t c a n w e do a b o u t i t ! 
I t i s a n i n d i v i d u a l a f f a i r . N o 
o n e c a n m a k e a g i r l *>ay h e r 
p ledge . A f t e r a l l , i s n ' t i t " t h e 
m a n n e r of g i v i n g t h a t s h o w s t h e 
c h a r a c t e r of t h e g i v e r m o r e 
t h a n t h e g i f t i t s e l f " ? T u b l i c 
op in ion i s a v i t a l f o r c e . N o g i r l 
c a r e s t o s t a n d in ill r e p u t e w i t h 
h e r da i ly a s s o c i a t e s . B u t s u c h 
i s t h e c a s e . G i r l s w h o h a v e p a i d 
t h e i r p l e d g e s wil l n o t s m i l e w i t h 
f a v o r o n t h e g i r l w h o s h i r k s h e r 
r e s p o n s i b i l i t y . T h e r e is y e t t i m e . 
If y o u h a v e n o t p a i d y o u r Y . W . 
C. A . p l edge , d o s o n o w . A c c o r d -
i n g t o t h e o ld a d a g e , " I t ' s b e t t e r 
l a t e t h a n n e v e r , " a n d f a r b e t t e r 
e v e n t u a l l y t h a n n o t a t al l w h e n 
h o n o r is a t s t a k e . H . S . 
An Idea Or Two 
Up F r o m Savagery—Uarnard Col-
lege. a school for women in Sew 
York, will have no more -haz ing 
„f new sluden'.s. It is wor th nulim: 
i hat the discontinuance comes by 
the consent of both first and sec-
ond vear classes, llazing is pro-
nounced - silly, undignified, and un -
worthy." Th is is more than a t r i -
lling bit of news. I t is one of those 
instances coming !o public notice 
now and then, which indicate thai 
we a re little by little casting oil the 
ways of savagery and barbarism 
and coining to be more civilized. 
Mori- Colleges Hun Hu/infl—Thai 
hoary old custom of American col-
leges and universities—hazing— 
sometimes unintentionally cruel, 
sometimes downright malicious, and 
always offending to the sensibilities 
of the poor, helpless vfctims. i-
gradually passing to the pages ol 
memory, along willt wi tch-burning 
•lucking of town gossips and otliei 
such forms of public entertainment 
Two more of the leading univer-
sities of the country. Columbia am 
Pennsylvania, were added this fal 
to the list of those banning the rag-
f the poor, bewildered fresh King 
pronounc 
A M A T T E R O F H O N O R 
W h e n a p e r s o n s i g n s h e r n a m e 
t o a n a g r e e m e n t of a n y k i n d s h e 
is p l e d g i n g h e r w o r d of h o n o r 
t h a t s h e will s e e t h a t a g r e e m e n t 
fu l f i l l ed . A c c o r d i n g t o a l l m o r a l 
a n d e t h i c a l codes , t h e h o n o r of 
t h e p e r s o n s i g n i n g t h e a g r e e -
m e n t i s a t s t a k e . I t b e c o m e s 
t e s t of c h a i a c t e r t o d e t e r m i n e 
h o w h i g h l y t h i s p e r s o n ho lds h e r 
g o o d n a m e . I f s h e m e e t s t h e 
t e r m s speed i ly a n d w i t h good 
g r a c e s h e i s d u b b e d a h i g h l y 
h o n o r a b l e p e r s o n a n d w i n s t h e 
r e s p e c t of h e r a s s o c i a t e s . O n t h e 
o t h e r h a n d , if s h e f a i l s t o m e e t 
h e r ob l iga t ion , h e r h o n o r 
s m i r c h e d a n d s h e f o r f e i t s t h e 
h i g h e s t e e m in w h i c h p r e v i o u s l y 
s h e h a d b e e n he ld . 
I t m a y b e a s u r p r i s e t o m a n y 
of t h e s t u d e n t s o n o u r c a m p u s 
t o k n o w t h a t t h e r e a r e g i r l s in j 
o u r m i d s t w h o h a v e n e i t h e r a 
h i g h e t h i c a l s e n s e n o r c a r e a n y -
t h i n g f o r t h e i r good n a m e . 
P l e d g e s a r e m a d e a n d s u m m a r i -
ly b r o k e n . A s n a p of t h e fin-
g e r s , a s h r u g of t h e s h o u l d e r s 
a n d t h e i n c i d e n t i s f o r g o t t e n , u,,, ,, 
" W h o k n o w s o r c a r e s w h e t h e r launche. 
o r n o t I k e e p m y p l e d g e ? " s h e learning. 
nqVc h e r s e l f ' T , l c l a J ' i n g o n o f l o u g h l , a l " 1 5 h a * a s k s n e r s e l i . , ^ H a r v a r ( , P r i n c e t o n . and 
Y . W . C . A . p l e d g e s w e r e m a d e Y a l e a n , j 0 nly forms of dress are 
v o l u n t a r i l y b y m e m b e r s of t h e required to dislinguish the sheep 
a s s o c i a t i o n l a s t f a l l . N o o n e w a s f rom the goats. 
so l ic i ted . All p l e d g e s w e r e m a d e : California is not qui te ready lo 
« . ban hazing altogcthe 
P l a n s w e r e m a d e 
1 than the egotism ol 
o r the superiori ty ol 
Senior. 
Pennsylvania has adopted a 
forbidding hazing, but leaving un -
disturbed the student reipiiremen 
tha t Freshmen wear Iheir distin-
guishing caps, by which newcoi 
may be immediately identified. 
No longer will the inhabitants of 
Golham gaze upon a youth pushing 
a penny along the street or appear -
ing daubed wi lh paint, while Soph-
omores supervise the public dis-
play. Only the black cap. with 
hite butlon and black necktie lolls 
hat lie is meeting one 
Ihe seas of higher 
A RARRERSHOP FOR WOMEN 
I am of the opinion tha t a law 
which would provide for the es-
tablishment of barbershops for 
women only, and prohibi t the la-
dies f rom patronizing those f r e -
ipieted by men would be a great 
benefit ol all concerned. Not because 
of any moral issue should such a 
law be passed, but fo r Ihe sake of 
mr dreams and ideals. 
Every woman has. at one time or 
mother , cherished a secret d r eam-
licture of her ideal man. He may 
uive been (all. dark, and handsome, 
ir lean, blonde, anil gay; but he has I 
•x is ted in Ihe hear t and dreams of | 
•ach woman. Now. suppose that i 
••our par t icu lar ideal has been of | 
In- first lypo mentioned; and sup- J 
lose that you are sitling one day in j 
i barbershop ( the common kind.\ 
vherc both sexes a re accommo-1 
lated . having your neck tr immed i 
ir your "shingle" evened or some 
form of minor lonsorial operation 
rfor-ned. You a re ra ther disin-1 
•estedly engaged in figuring 
sideriiig jus t how, in so many ways, 
appl icants for a teacher 's posilion 
can obtain experience unless they 
a re given a chance? Kxperience is 
not na tura l , it is what Ihe psychol-
ogists call acquired—and il may, we 
know, be acquired only Ihrough a 
job. 
What we say is—"How's litis?"— 
"No job—no experience; 
No e x p e r i e n c e - n o job." 
"Double Dee." 
MARCH 
Shivers dance up and down my 
spine when I even glance at that 
blustering, blundering wind, which 
seems in ten t on vexing and leasing 
one unti l racing a wild horse seems 
Then what about being ill il, 
aggravating, when one is 
r in a dignified manner down 
the si I 
like a 
the 
the fad 
iipro " 
design 
that 
the huge 
elopes you. when ; 
mischief-loving child, sud-
luck under one's skirt and 
1 to the hand which is t rying 
t lo hold Ihe dress within 
ior opens and in walks—oh. | ( | f M a r c h < | ) i o s . t n n ( h , the 
•an it lie!—Ihe very man of your 
Ireams. living, moving, breathing, j 
•ven advancing lo Ihe very chai r 
text to yours ! Oh. hear t throbs! i 
Oh. palpitations! Your d reams a re 
ealized a t lastl 
You have you r barber tu rn y o u r , 
hair lo face his. under Ihe p r e - , 
tense that the sun is in your eyes j 
or that you wish to watch Ihe pass- j 
ersbv—any explanation will serve 
t a crucial moment such as l i t i s - - ! 
IHI you gaze dumbly at the de -1 
gh t fu l speclacle before you. He j 
as. mosl probably, leaned back and | 
losed his eyes while wailing f o r ; 
is barber to prepare the l a t he r , ' 
oppor tuni -
avernent. A second 
and a handkerchief 
•liable nf expre.»ing Ilia 
its tniscluef-
liud, a il. I the 
some man, but Hip was too, before 
he got fat . The inn has a lot of 
guests; I hear . I'll have to go and 
sec if the mail lias come. I've been 
url ing my ha i r with papers . It 
certainly is becoming. Everyone 
says t ha t I 'm younger than ever. 
d I have as many callers as I had 
before I was marr ied . Rip always 
omplained tha t 1 scolded, but ev-
ryone else calls il wit. I don't 
suppose he'll ever come back, and 
I hope he won' t . Widows seem to 
most a t t ract ive. I'll never get 
Tied again, though. He'd be 
; lo be silly, o r stodgy, or con-
ed. All men a re fools, anyhow 
'p lemher . 1770: Strange things 
happening. They say we ' re f ree 
n Kngland. and it only remains 
lo prove il to her . I'm r a the r sor-
Tliat handsome lax collector 
I lie hack. T h e most s tunning 
looking man was here yesterday. 
wig was powdered beaut i ful ly , 
but he took his snitlf in a manne r 
•harming to behold. Very interest-
ng. loo—hut I won' t bile again. Men 
ire e i ther lazy or foolish, and I 
lon'l r a r e for e i ther sots o r lag-
ptrds. 
1777 'by h e r daugh te r ) . Mother 
lied today, in a ill of rage a t a ped-
ller who suggested tha t black is a 
good color for older people. It was 
instill. Mother never looked 
bet ter . T h e funera l was handsome, 
though. T h e pal lbearers wero ex-
tremely well got up. and looked 
fine indeed. Mother always 
did have good lasle in men. Poor 
th ing! If f a t h e r hadn't been so 
trilling, she would have been hap-
That was once that her judg-
t e r red . I. for one. shall never 
•y. Men e i ther gel d runk and 
you, o r make you suppor t 
i. And tliev a r e umif ssary! 
E, S. 
i-ltin — 
and therefore you can st; 
seen. Hasn't he a perfect 
and thai firm, determined 
tha t nicely browned complexion-
ami. o h ! He even has that one slra; 
strand of ha i r that persis ts in fall-
ing over one eye in such a fa: 
naling way. He is perfect , e 
more than you had dreamed. Tit 
fates have indeed been kind. 
At this point, it becomes neces 
sary for your barber lo Iwtrl you 
chai r suddenly around, and you los 
sight of your Adonis. Then you a r 
thing it means Hie 
ll.iwer seekers on \ 
Saturdays. Those 
What would we .1. 
f ragrance lo suslai 
the 
;ind 
- j shall 
ddenly 
All •ams. your 
d i a t -om- fond hopes for 
come down with a crash, 
c rea tu re before you. wilh 
I ha i r and lathered face, 
els tucked light around bis 
•iiving a bare expanse of 
covered, upon which an 
apple" is prominent—can 
Ihe man who. only a few 
before, sent you inlo ec-
v his classic profile? i las l -
barl tlia 
will do •ly, although 
ware I hat one side 
than Ihe other , and 
Ihe shop—no back-
lances; your hea r t is in no 
in to bear such a shock 
a br ight spring day when s ludy-
t seems almost impossible? 
The coming of March also br ings 
to the realization t ha t soon we 
s able to roam at will unli l 
"clock. Think of how il will 
wander on the campus a f l e r 
Some of us have forgotten 
is like. All of us a r e anx-
iwai t ing Ihe l ime. 
last thing, and by f a r Ihe 
mosl important, that March brings 
lo our minds is Ihe thought ihal 
Time, Ihe inonlli of f reedom and 
liberty, is not far away. We can 
list—rn its outl ine in Ihe distance 
if t ime. Already we can imagine 
ill rse Ives wilh th ree glorious 
months ahead and Ihe thought in-
res within us a joy which will 
rv us Ihrough Ihe len weeks. 
M. L. S. 
E INTIMATE RKMiRAPIIY OF 
MRS. Rl l ' VAN WINKLE 
•our Mrs. Ilip Van Winkle! Iler 
•rary shame ought lo be a per -
ial insult to every woman with a 
i h shot' 
ush fr< 
And now. w h a t have you le f t? 
The dream thai you have spent 
years in molding has tumbled about 
you. Your hear t aches wilh its 
1'inpliness. Your ideal has been de -
stroyed. and your life s t re tches be-
fore you. filled with nothing. Can 
you not p ic ture the consequences? 
The good health of the nation de-
pends upon the high ideals of its 
women. A nation of disappointed, 
disillusioned women would come to 
naught . Wilh so much dependent 
upon our idcMs. they mus t be pro-
tected. A barbershop for women 
onlv ha* become a necessity. 
S. II. 
H O W S THIS? 
T h e r e seems lo be a surplus of 
mail in the boxes nowadays-
. i l l Ihe 
f r e e l y 
s p e n d e v e r y p e n n y so t h a t t h e 
m o s t good w o u l d b e d e r i v e d 
f r o m i t . T h e finance c o m m i t t e e 
now find t h e m s e l v e s c o n f r o n t e d 
w i t h t h i s p r o b l e m — m a n y of t h e 
p l e d g e s h a v e n o t b e e n p a i d . 
T h e r e h a v e b e e n s e v e r a l pay-
d a y s , g i r l s h a v e b e e n i n t e r v i e w -
ed p e r s o n a l l y b y co l l ec to r s , a n d 
s t i l l s o m e m o n e y h a s n o t y e t 
b e e n d r a w n i n t o t h e t r e a s u r y . 
I t i s a s e r i o u s p r o b l e m t h a t 
c o n f r o n t s u s . W h a t a r e w e go -
i n g t o d o a b o u t t h e g i r l w h o 
m a k e s a p l e d g e a n d b r e a k s i t ? 
A s i d e f r o m t h e f a c t t h a t t h e as -
soc i a t i on n e e d s e v e r y c e n t of 
m o n e y i t h a s b e e n p r o m i s e d , t h e 
p r i n c i p l e b a c k of t h e t h i n g is 
s e r i o u s . 
D i d y o u e v e r s t o p t o t h i n k 
t h a t files a r e k e p t in t h e o f f i ce 
of t h e s e c r e t a r y of t h e Y . W . C. 
A . , i n w h i c h a r e a n n o t a t e d t h e 
a m o u n t s p l e d g e d a n d p a i d b y 
e v e r y m e m b e r o f t h e a s s o c i a 
and permits 
thin discreet boundaries, such 
as Ihe requiring of a woman-ha te r 
among the newcomers W. propose 
publicly lo an unacquainted and 
unsuspect ing co-ed. Maryland 
placed Ihe ban on hazing back in 
1023, a f l e r a Frcshtnan was acci-
dently burned on Ihe back, and un-
fortunately ama teu r first aid mellt-
agirravated the injury. 
took a fatali ty lo bring Texas 
into line, a Freshman being killed 
there as lie c r ep t through bed-
springs charged with electricity. 
Michigan, Rensselaer I'oly.. Trini ty 
College, and Delaware a re other 
illeges which have turned their 
hltunhs down on Ihe grea t annual 
of "riding" Ihe Frosli, and 
ins likely t ha t soon a physical 
hazing will be about -ts unlikely a; 
out- and-out assault . 
Do girls like 
Love? 
Pirates? 
Hawaii? 
They do I 111 I 
In "Love T'irates of Hawaii" walch 
the Piralc Chorus dance and sing. 
Hawaiian Chorus dance and sing, 
Sailor Chorus march and sing. 
shoes, 
.«• wonder why. Since Chrislmas | ' ' ' . '"T, 
< over, Valentine's Day is a thing , l n n k 
f Ihe past, and April Fools are not | 
iere yet. there is but one conclu- j 'diot 
sion to draw f rom this maze of 
proffered explanations—the appar -
cause of Ibis superfluity of lel-
- can lie due only to Ihe re tu rn 
Ihe self-addressed, stamped en -
opes which Winlhrop ' s hopeful 
lilicanls had enclosed in Iheir 
lers of inquiry. It's ra ther e x - j ' " 
ing and all tha t when th 
if men to crea te sharp- longt ied 
brews, and say, sympathet ical ly. 
Poor Ilip!" Let it be the par t of 
vomen to point with scorn a t a 
lazy, good-for-nothing, idiot sol of 
a husband. Irving says that a 
sharp tongue is the only edged '.ool 
that grows keener with constant 
use. That is t rue , perhaps . Rut 
certainly a thick-headed man serves 
admirably to keep the above-men-
tioned tool in unusual ly good condi-
tion. Lei the personal diary of Mrs. 
Hip show how well indeed she de-
serves a prominent place in a Mar-
tyr 's Hall of Fame: 
Friday, lite t h i r t e en th : I am so 
happy today. I know Ilip is going 
to be a wonderful husband . Pclcr 
looks dreiidfully hur t , b u t Hip is so 
much bet ter looking. Icalled h im 
ju s t now lo br ing me some wa te r , 
bill I don't think he heard me. He 
w$is whitt l ing t h e pre t l ies t l i t t le 
trinkets for the house. I wonder if 
have brought me 
(len years l a t e r ) : Tha t 
rr ied! T h e house is fa l l -
c children haven' t any 
I'm so tired I can hardly 
ove. And there ho sits, gossiping 
ilh I hose other t ramps. At least 
's good that he's not in hero with 
lal filthy dog. If I had my life 
i live over again, I certainly would 
it ma r ry a man. Peter came to 
•e me today. He looks awful ly 
T i l h NEW PLANET MISS JEANETTE ARTERBLKN 
ATTENDS MUSIC CONFERENCE 
V ninth planet has recently been . , , . . 
.covered in the solar system in1 Miss Jeanet te C Ar te rbura o the 
the exact place it was suspected to music facul ty of \ \ n th rop College, 
be in by the late Dr. Percival Low- and Miss Carlyn Pat ton, supervisor 
ell. Ihe founder of Lowell Observa- of music of the \ \ .n throp Training 
lory in Flagslall, Ariz. The planet ] Sc-hool le t Sa turday evening to a l -
ighted on J a n u a r y 21 by ex- '"'»d the -Nat.onal Conference of Mu-
tremely delicate photographic lens " c S u p e r i o r s , which isi being 1e Id 
developed for the search , and was I m Ch.eago Ibis week M ss A -
d definitely on March 13. l s * o u , h ( / a r o l m a S , a " 
he planet is 45 t imes as f u r '•hairman of the conference. 
f rom the ea r th as the ear th f rom l B 1 | l a r t r r Visits Wli i throp 
the sun. 1U size ha s not defini te- | M r | | ( i | j ( i r ( , e a , | | a | | ( i | . y ( ( f „ a r t _ 
ly been determined as yet, but H .s I , . o f chineso 
believed that it may be larger than 
Jup i t e r , the largest of the solar I*,','" 
group, w hich is l^ iUO times larger I "n 
than the ea r th . T h e new planet is L j 
a t least no smaller than Ihe e a r t h — L v o n 
;tl much is already sure . '('-u-i 
\ s l ronomical ly this discovery i s ) | , a , | 
Collegiate Exchange 
tu rn mail is opened, but—start well, and he's coming back tomor-
"Singing in the Ilain." girls, and row. I hope Ilip isn't here . It's 
•'Keep Your Sunny Side Up"—for a Icoinforlini; !o know tha t I haven' t 
single glance a t Ihe contents of the Ilost my looks. 
Id l e r , which could be superbly September: Pclcr is so good lo 
summed up in these four words— me. I think we a re kindred souls. 
"NO TEACHER WITHOUT EX'PE- Rip didn' t like il because I broke 
HIKNCK"—would nalural ly hur l you up his tavern gang. If he'd gel 
inlo "The Gloaming." However, in | mad enough, I could kill h im in 
spile of Ihe warning, smiles a re self-defense. Hut he 's loo lazy for 
i s tudent of a nea rby ladies' col-
e recent ly wrote qui te a llowcry 
I compl imentary note about her 
mi-male . Hut then it might 
i c been satire, for endearing 
ms a r e not the ones used by most 
he - s tuden t s when they come in to 
id tha t Iheir "sweet," "lovable" 
mn-niate is out wi lh Ihe brand 
w tie and Ihe new sui t , t ha t was 
ing held for a while so i t could be 
lirung" and all the nice compli-
ments would come rolling in. And 
n top of that , the "sweet young 
hing" is probably out wi th your 
:irl, and Ihe next lime you go to see 
ler. she'll accuse you of swiping 
ohn 's clothes lo come to see her. 
Vs. we ju s t love our room-males! 
-The Hluo Stocking. 
Campus argot has always in te r -
sled us. Ever since we first picked 
ip a cer ta in college handbook and 
earned t ha t Ihe only proper col-
egiale expression for a picnic 
ould be a "Hat." it has intr igued 
is. From Ibis same school w e were 
nformcd— (not by way of the l iand-
mok. we a s su re y o u ) — t h a t all 
' reshinan courses and all beginning 
ourses m u s t be t e rmed "Haby" 
nurses. Likewise, a brand new 
eachcr , be he 50 or 25, is lo be 
ailed a "baby" leachcr . 
Lasl, but not least, wo heard two 
others , but we never located their 
source. According to our Inform-
er , some girls a re born " lol lapa-
Inssers." whi le o the r s acqui re the 
disease. Co-educalion ne i ther h in-
ders nor helps such cases. T h i s 
word includes everyth ing f rom the 
clinging vine type of girl who in-
sists on hanging on to her boy 
f r iend 's a rm, down to the plain 
c rush . W e discovered "dumb" has 
become an obsolete word when used 
in connection wilh a slupid person. 
Slang et iquet te demands lliat be be 
called a "bunny."—The Carolinian. 
Fashion Notes 
Wha t the Well -Dressed Young Man 
Will Wear to II llall 
Tea Dance: Informal af ternoon 
or w i thou t necklie, or "business" 
sui l . pressed by Courtesy of the 
New York Central . W h i t e gard ~ !" 
in but tonhole. 
•Play: Tuxedo or ful l dress, wi lh 
o r wi thout necktie, or "businse 
suit if s i l l ing in balcony. Gardenia 
wilh brownish edges in but tonhole. 
Sunday morning: "Togs" of any 
rl . On the limbs r iding boots, lii-
•cle clips, o r roller skates. Limp 
•own gardenia in but tonhole. 
(Nolc: Th is may be supplement -
I o r replaced by a s t r ip of cr isp 
bacon.)—Vassar Miscellany. 
discarded for the lime being, faces i Ihal. 
por l rav despair, and Ihe past four 
years seem worthless when the fol-
lowing popular questions are asked: 
"Wha t a r e we going In do? If we 
cannot obtain a job, how can we 
get exper ience?" I t is a wcll-cs-
tahlished fac t l ha t jobs do not grow-
on trees, and ne i ther docs experi-
ence, To get one we must have the 
o ther . From the replies that have 
been received lalel.v, il is evident 
lha t South Carolina's superintend-
ents of schools a re susceptible to 
Ihe idea t ha t experience can be 
picked u p like maxims f rom Pope. 
Are these superintendents being fair 
to college graduates? Are they con-
He's gone off wilh that dog 
now. Maybe lie won' t get back un -
til Peter leaves tonight. If he ever 
finds out—heavens! I wish I were 
a single girl again! 
June, I7G0: Hip's been gone a l -
most a year now, but I can't help 
thinking he'll come back. I can on!y 
pray Ihal lie won't . I'm gel l ing lired 
of Peter. He's so slodgv. There ' s 
the handsomest peddler down at the 
tavern. I wonder how long he'll be 
here. If only I were a single girl 
again! 
August, 1770: Young Rip got m a r -
ried loday. He's jus t like his fa -
ther. I warned the poor girl, b u l 
she wouldn' t listen. He is a hand-
was on Ihe campus , March 
Ih an a t t rac t ive a r r a y of mis -
eous articles. Mr. Mallory has 
slopping a t all the leading 
n's colleges in Virginia, North 
na and South Carolina. Ile 
ilh h im some handsome pieces 
Pa t r . advert isers . 
FAULTLESS 
CLEANERS 
DRY CLEANING—REPAIRLNG 
PHONE 881 
All work guaranteed 
Special pr ice on - jn i forms 
50 Cents 
garded as the greatest since t h e . o f Chinese embroidery, bra 
location of Xeplune, the eighth jewelry and linens, 
member of Ihe solar system, in I8lti. 
I'lie as t ronomers who part icipated 
n Ihe discovery a re C. O. I .ainp-
aiid, E. C. Slipher, J . C. Duncan, 
P. Williams, E. A. Edwards , and 
I". H. Gill. Until someone entitled 
• do so gives Ihe sphere a name, i t 
s to be known as the " I rans-Nep-
unian planet." 
T h e first notice of Ihe body was 
made by C. W . Toinbaugh, Ihe pho-
tographer a t llic observatory, who 
aw a tiny spot on one of his plates 
ml called at tention to it. 
T h e ancients 3,000 years ago knew 
II the planets known to modern as -
roiinmers except Neptune, Uranus 
ml Ihe newly found body. Uranus 
was discovered by Sir Wil l iam Her-
el in 1781, and Neptune by U. J . 
I .everrier of France and John C. 
tins of England in 181C. 
larva id as t ronomers say tha t 
re is a possibility t ha t o'.her 
ne ts may lie beyond t ha t jus t 
found. T h e new planet being of tl{< 
eentli magnitude, is not and nev-» 
will be visible lo the naked eye. 
is same thing is t rue of Neptune, 
b u t Uranus can be seen a t cer tain 
times. From Ihe observations al-
ready made, as t ronomers believe 
tha t i t lakes a t least 330 years fo r 
the new planet to go around the 
sun. II is interest ing lo nole Ihal 
the calculat ions made by Ihe late 
Mr. Lowell were very exact, and 
tha t Ihe new planet was first s ight-
ed f rom Ihe observalory which he 
founded for lha t purpose.—The 
Sun Dial. 
oh-
WELCOME 
GIRLS 
Come right in and let us 
have the pleasure of 
serving you. 
Sandwiches! 
Lunches! 
Hot and Cold Drinks! 
Candy, Fruit, etc. 
ROCK HILL CANDY 
& FRUIT CO. 
25c Box of Luxor Cold Cream Facial Soap and 
package 50c Luxor Complexion Powder 
Both For 4J)c 
RATTERREE DRUG STORE 
( D r u g s a t R e a s o n a b l e P r i c e s ) 
Phone 630 
I SPECIAL 1 
| SUNDAY DINNERS | 
| A n d g o o d t h i n g s t o e a t al l t h e t i m e . 1 
= S a n d w i c h e s a S p e c i a l t y | 
| CAROLINA C A F E 
i^iiiiiiiniiiitiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiinH 
Work and Save 
1 Temptation to do wrong is ever in the path of each one. Your g 
= vacation will soon be here. Boys, get a job of some kind. If you g 
g can't find employment that pays, work without it. | 
= T h e boy— or man. for that matter—with a job can find one ten § 
g times easier than one without a job. Work and save. This is g 
g the advice of the Old Reliable. h 
PEOPLES NATIONAL BANK j 
= Under United States Government Supervision H 
| S A F E S U C C E S S F U L S E C U R E j 
mini" ""in m i 
AI'IMMH'lUVriON FOB 
WINTHROP COLLEGE 
T h e appropr ia t ion bill, as adopted 
by the senate Friday night, car r ies 
si0r>,0CC.I3 for W i n t h r o p College. 
T h e bill was sen t to the house by 
a vote of 20 lo 7. 
T h e University of South Carolina. 
W i n t h r o p College, and T h e Citadel 
will be allowed lo retain all tuition 
fees tin'il September I. Ii'30, a f t e r 
which lime these fees will ho turned 
over lo the Slale t reasury . Oilier 
fees, matriculat ion, board, labora-
tory and similar fees will bo a l -
lowed to bo retained by Ihe respec-
tive insti tutions to be used for p u r -
poses designated by Ihe boards of 
trustees. T h e amendments would 
be effective fo r only one year. 
At tent ion: Exquisi te melodies to 
delight Ihe ea r ; g racefu l dances to 
appeal lo the aesthetic eye—in 
"Love Pira tes of Hawaii." 
LENTHERIC 
Face powder in all the alluring odors of Lentheric 
perfume, and in a variety of new and popular 
shades. Each box supplied with puff. 
One Dollar the Box 
J. L. Phillips Drug Co. 
Phone 111 
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiniitiiiiiiiiR 
T H E J O H N S O N I A N 
MOKE ST A IIS TO UK MEASl ' l tED 
Winthrop Uniforms 
Dry Cleaned for 
To Hie few s tars whose measure - 1 
m e n u science has been able lo lake 
i lithe past , as t ronomers a re now-
ready to add a grea t many more 
with the aid of a fifty-foot in te r -
ferometer which is to be installed 
a t the Mount Wilson Observatory in 
California in a few weeks. 
As soon as this newest and one ot 
the largest ins t ruments of the Mt. 
Wilson Observatory is in operation, 
it will reveal the diameters of a 
number of s tars whose measure -
ments it has been impossible tu ob-
tain with present equipment . T h e 
in te r fe rometer lias been under con- ( 
si ruction fo r eight years . It is 
based on the same principle as I he 
twenty-foot in ter ferometer which is 
now used as an a t t achmen t Lo tin-
great luo-incli re l ied ing telescope 
a t the observatory, and is much 
mure powerfu l . 
In this new ins t rument a beam 
fid feel long carr ies a Hat mir ror 
a t each end which reflects Ihe liglil 
f rom the s tar being measured to Ihe 
center of the beam. Two additional 
| mir rors llieu rellecl the light f rom 
[ the s t a r to a concave mi r ro r which 
brings the light rays to a focus. 
A scries of bands, instead of a 
sha rp point of light, a re produced 
by Ihe in ter ference t h u s caused in 
1 1 t w o beams of liglil. The as t ron-
' oilier, bv sliding the ou te r mir rors 
I along the beam, can obtain a posi-
tion where the bands disappear. 
From Ihe distance between the two 
mir rors the apparen t d iameler of 
Ihe s lar . o r the angle tha i lines 
f rom its Iwo sides would make a t 
Ihe eai i l i , can be calculated. The 
scientist looks up Ihe distance of 
the s ta r t in his records. Knowing 
t h e d is tanre of Ihe s lar , lie can eas-
ily determine its diameler.—New 
York Times. 
President 's Council Organizes Elec 
lion Dales Acrording lo the 
I'oint System 
These Hotels offer superior 
accommodations for your 
WASHINGTON. D C. 
MARTINIQUE 
16th St. at M Northwest— 
Ideal for Motorists 
Siniile with bath. $3 to $4. 
Double with hath. $5 lo $6. 
HAMILTON HOTEL 
14th at K Street—In the 
llearl of Ihe City 
Single with bath. $J to $5. 
Double with bath. $5 to $8. 
CAIRO HOTEL 
Que St. at 16th—Washing-
ton's tallest building 
Single with bath, $J to 5J 50. 
Double with bath. $4 to $6. 
ROCK HILL DRY 
CLEANING CO. 
Phones 751-755 
Josephine 
Whiles id-s 
spent Sund; 
Special Prices to 
Students 
L O N D O N 
PRINTERY 
ins t ructor , 
Wednesday, 
LISTEN, GIRLS! 
Come to o u r store and find 
what you w a n t Our good 
things to eat a re su r e to pieaae 
you. T r y them and be con-
vinced. 
This advertisement presented upon purchase of a 
50c jar of Armand Cleansing Cream entitles bear-
er to one 25c packet of Kleenex Facial Tissue Free. 
CALHOUN DRUG COMPANY 
WHITMAN AGENCY 
GILL & MOORE 
Grocery Co. 
"SAY IT WITH FLOWERS" 
F o r Any Occasion—Cut Flowers, Designs and Corsaqes 
REID FLOWER SHOP 
Plione 193 Hampton Street House Phone 173 
Thelina Cook and Beth Pollard 
spent Sunday in Gaslonia. 
Mrs. !•'. C. I»ichl of Lancaster vis-
ited her daughter , Virginia, Sunday. 
Mrs. Julin Thompson Brown, wife 
of Professor -I. T. Brown of Ihe 
English depar tment , le f t Wednesday 
for Miami, l-'la. Mrs. Brown will 
give i l lustrated lectures lo I h e l ' n i t -
ed Garden Clubs of Mi on •Car-
olina Gardens." 
T h e Home Management family's 
calendar for Ihe week consisted of 
Die following events : 
Kor lunch Friday Ihe family hail 
for their guests Bonnie I.ee Boozer 
I tlil[III Abel. 
Misses (iladys While. Kallierine 
Wolff, and Madeline Derdeyn were 
dinner gm-sls al Ihe Home Manage-
inenl House Saturday evening. 
T h e family had as I heir week-end 
gitesls Virginia Green, F.tnily Bro th -
ers and l .urline llieks. 
lleb'ii O'lJell and Inez I ' r idmore 
were d inner gnosis on Sunday. 
LUMBER AND MILLWORK 
Phone 148 Mary MeCarhern 
.1. .1. McCarliern. ->f 
visited her Sunday. 
'You Are us Welcome as the Flowers in May' 
WINTHROP STUDENTS Mr. Bob Hal 
of Davidson \ 
Ihriip Sunday. aiidwii'lo' To Rock Hill and 
THE PAINT MAN 
Paints, Oils, Varnishes and Duco East Main Street 
SPORTING GOODS Phone 224 Elk Avenue 
Rock Hill, S. C. Chinaware 
Novelties 
'The Quality Store' 
'ill Sund: 
Conncllsville Fountain Delicacies Hot Lunches 
Stationery Toilet Articles Miss Lillian Welner , Laura Fair , 
•lulian l.emon. Isabel l larrel l and 
Belly Clolworlliy motored lo Xew 
York during spring holidays. While 
in .New York Ihe girls were gnosis 
of Isabel l larrct l . 
ROCK HILL 
HARDWARE CO. 
Make our s tore your rest ing place when down town 
STANDARD DRUG COMPANY 
Phone 80 
Belly Joe Pace. Carnisse Jennings. 
Margaret Allison, Jul ia Ella Morris. 
Sara Btirris. Killh Brown. Eleanor 
Wallace and Elizabeth Par ro t l have 
re lurned lo Ihe college, having been 
delayed »ti account of illness. 
Chester girls spending Sunday al 
their homes were : Margaret John - ' 
stun. Elizabelli Brice, Eva Durham. 
Roberta Pea \ Paky Peay. Pauline 
West , Edle Presley, Oleda Byars. 
Doris Hough. Claire Smyor, ami 
Louise Guy. 
Mrs. II. M. Perry visited her 
daughter . Jessie. Sunday. 
Fay Kirkland, Margarel Sloan and 
Margaret Sloan spent spring holi-
days in Annapolis. 
Mr. and Mrs. W. L. Misliol vis-
ited their noicc, T.ouise Br ice, Sun-
day. 
Mrs. Jul ia A. Sims enlerlained in 
honor of Miss Mary Flinn Dickson 
Saturday aflet-noon with a delighl-
ful coffee par ly . 
Miss Dickson was a member of 
Ihe English depar tmen t a t 'Wm-
thrnp fo r a number of years . Miss 
Dickson lef t Win lh rop in 1910 and 
is now living in Morganton, N. C. 
T h e guests a l Mrs. Sims' parly 
were only a few of her "old f r iends" 
w h o were on Ihe facul ty with Miss 
iDickson. 
Miss Genie While , a fo rmer W i n -
lhrop s tudent , spenl Sunday on the 
campus wilh Carolyn Whi le . 
Thomasia Guther io spent Sunday 
a l her home in Camden. 
T h e Johnsonian extends sympa-
thy lo Mary Elizabelli Fcwell. who 
has been called lo York on account 
of Ihe dealli of h e r fa ther , Mr. Al-
exander Fcwell. 
Elizabelli Gcttys and Wor th Ro-
land were in York dur ing the week. 
Sally Knight spent a few days 
dur ing Ihe week in Greenville. 
I ' ranr ina Abell was al h e r home 
in Lowry's, Sunday. 
Sandwiches 
W e don't know what he 
is going to talk about— 
: Delicious and Refreshing 
CLEANSING CREAM 
And dull care 
withers on the vine 
and don't believe He does 
does^sny will be very interesting 
WILL ROGERS 
ENNA" JETTICK 
MELODIES 
tonight. March 30, on a Const-
to-Co.ist Broadcast | v e r ( WJZ 
E N N A J E T T I C K SHOES FOR 
W O M E N are made in A A A A A 
to EEE—Sizes 1 to 12 
5 You need no longer S ^ be told that you have an expenskv* foot. 
VwJuARD the young 
loveliness of your slcin 
now—cleanse it thor-
oughly, perfectly, morn-
ing and nightly w i th 
CotyCleansing Cream. 
C O T Y 
714- qiftA 
ptACC vcNOOMe — p*ms Belk's Dept. Store 
T H E J O H N S O N I A N 
RED SEAL TAXI CO. 
P H O N E 1 3 6 
S p e c i a l R a t e s o n P a r t y 
T r i p s 
J . H. Banks—Res idence phone , 
440-W. 
J . B. Braz i l—Residence phone , 
4IO-J. 
0 . B. Dozier—Residence phone , 
495-W. 
************************ 
! Go Grade A | 
! tourist third ; * - * 
: cabin . . . : 
! L E V I A T H A N ! 
J This season, brand new Tourist + 
* Third Cabinon the LEVIATHAN, * 
* World 'sLargeslShip. . . theenlire * 
J second cabin assiuneti to "Tourist ^ 
* Thi rd" . . . all its beautiful public * 
* rooms and s ta te rooms. . . its ele- * 
J gant, open upper deck social hall * 
* which gives you a full sweep of * 
* the sea . . . its charming cloistered * 
* smoking ha l l . . . i t s vast open and ^ 
* enclosed decks for play and prom- * 
* enades . . . luxuries and spacious- * 
£ ness exceeding former standards J 
* for this class. Second Cla**, as a * 
* class, abolished . . . new Tourist * 
I Third Cabin rated "Grade A"and J 
J the LEVIATHAN the only liner * 
* to offer this peerless rating! Make * 
* haute in booking this new, luxu- * 
if riouswa^r on the mightiest five day * 
TRAINING SCHOOL B A S K E T B A L L 
PLAYEHS R E C E I V E L E 1 T E R S 
A t t h e W i n t h r o p T r a i n i n g School 
c h a p e l pe r iod on W e d n e s d a y m o r n -
ing a n i n t e r e s t i n g f e a t u r e w a s t h e 
p r e s e n t a t i o n of the l e t t e r s to t h e 
gir ls by Miss Naomi S c a r b o r o u g h 
[coach. T h e t e a m and t h e c o a c h 
[have w o r k e d h a r d t h i s y e a r and t h e 
r e s u l t s w e r e a c r e d i t to bo th . T h e 
g i r l s r ece iv ing l e t t e r s w e r e : R u t h 
I ' a t l e r son , G r e t c h e n Slee le , M a r -
g a r e t B u r n s , Adel lc Ki rk land , Maud 
W i l l i a m s ; s l a r s w e r e r ece ived by 
Adelaide Miller, R u t h Sander s , 
Maude Hollis, a n d Ada Gi l ch r i s t . 
T h e t e a m g a v e Miss S c a r b o r o u g h 
a b e a u t i f u l W i n l h r o p b a r p in in a p -
p r e c i a t i o n f o r h e r w o r k . M a u d W i l 
iianis, m a n a g e r of t h e t e a m , p r e 
sen led Hie g i f t . 
' F i f t e e n m e n on t h e dead m a n ' s 
c h e s t — 
Yo-ho- l io and a bo t l l e of r u m 
iHrink and t h e devi l had d o n e tl 
r e s t — 
Y u - h o - h o and a bol le of r u m ! " 
I-ove P i r a t e s of Hawai i 
S e n i o r Musical Comedy. 
ivc P i r a t e s of Hawai i . M a r c h 29. 
8 p. m. C o m e and W i n l h r o p comes 
w i l h y o u ; s l ay a t h o m e and you s l ay 
a lone I 
OFFICIAL FLEET OF 101 COLLEGE 
ALUMNI ORGANIZATIONS FOR 
EUROPEAN TRAVEL 
Consult your local tLomihlp og.n l or 
UNITED STATES 
LINES 
FOR 
"MOTHER'S DAY" 
H a p p y is t h e m o t h e r w h o s e 
ch i ld r en r e m e m b e r h e r w i t h 
p h o t o g r a p h s . Send y o u r i n o l h -
e r y o u r p o r t r a i t . 
THACKSTON'S 
STUDIO 
P h o n e 427 
Y o u A r e A s s u r e d 
I T h e m o s t d e p e n d a b l e q u a l i t y a n d n e w e s t d e s i g n s i n J e w -
s e l r y w h e n y o u c o m e h e r e t o m a k e y o u r s e l e c t i o n 
1 W a t c h e s ! D i a m o n d s ! J e w e l r y 
| R e p a i r i n g a n d E n g r a v i n g 
j BEACH-HEARN JEWELRY CO. 
| "If I t ' s New a n d Modern , W e H a v e I t " 
^HiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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Eats For Your Parties 
1 W e h a v e e v e r y t h i n g n e e d e d f o r y o u r b a n q u e t s , l u n c h -
j e o n ? a n d p a r t i e s — a n d wi l l b e p l e a s e d t o g e t u p y o u r 
1 o r d e r s a n d d e l i v e r t h e m o n t i m e . 
C A R O L I N A GROCERY 
Of Particular Interest 
to Winthrop Girls 
I s o u r N e w P r o c e s s o f R e p a i r i n g Y o u r S m a r t e s t S h o e s . 
W e c a n d o i t s o n o o n e w o u l d k n o w i t , a t t h e s a m e t i m e 
r e t a i n i n g a l l t h e flexibility, s t y l e a n d d a i n t i n e s s t h e s h o e s 
h a d o r i g i n a l l y . 
BELL S SHOE SHOP 
Phone 227 East Main Street 
Next Door to Rogers' Grocery 
Deanville Sandals 
Plain Sport 
Oxfords 
Combination 
Sport Oxfords 
A good v a r i e t y to choose f r o m . All s ty l e s a n d 
co lors in o n e p r i c e g r o u p 
Newes t co lo r c o m b i n a t i o n s to h a r m o n i z o w i l h 
t h e n e w s p r i n g f r o c k s 
$2.95 
$3 95 
HOSIERY SPECIAL 
All T r i m f l t Hose, n e w colors, $1.75 and $1.95 
v a l u e s a t - i $1.39 
MERIT SHOE CO. 
YWCA 
At tendance ut S u n d a y Seluxil 
R e p o r t s f r o m t h e v a r i o u s S u n d a y 
school c lasses in Rock Hill show 
Dial W i n l h r o p g i r l s had a f a i r ly 
good a t t e n d a n c e o n l a s t S u n d a y . T h e 
r e c o r d is as fo l lows : 
Bap t i s t—Miss Snel l ings , H. 
Bap t i s t—Miss Hile, 31. 
Mell iodist—Mr. I luckle , 130. 
Methodis t—Mr. G r a h a m , !!•. 
Oak land—Mrs . H. It. J o h n s o n . inn. 
L u t h e r a n — M r s . Br idges , 39. 
To ta l . 150. 
T a b l e a u x of F a m o u s 1'iiintiiiji* 
On W e d n e s d a y even ing , t h e Y. \V. 
C. A. p r e s e n t e d a most i m p r e s s i v e 
and u n i q u e p r o g r a m composed of 
t ab leaux of f a m o u s pa in t ings . 
As e- 'ch t ab l eau w a s s h o w n , t h e 
c o r r e s p o n d i n g S c r i p t u r e s t o r y w a s 
T h e p r o g r a m w a s as fo l l ows : 
P r e l u d e . 
A b r a h a m ' s S e r v a n t Meels Rebecca 
—Tisso l . 
T h e I n f a n l Samue l—Si r J o s h u a 
Reynolds . 
T h e A n n u n c i a t i o n — K r a Ansc l ico . 
Chr is t a n d t h e Doe l i t r s—l l i i fmann . 
T h e R e s u r r e c t i o n - - K r a Angel ico. 
I t enedic l ion . 
Ililili' S tudy C o u r s e s \ r r i i i i | | ed 
Beginning on Sunday . March .'in. 
Bible S tudy Cour ses wi l l he o f f e red 
f o r a per iod of two w e e k s . T h e 
c lasses will be he ld in J o h n s o n Hall 
al 5 p. m. on S u n d a y . T u e s d a y anil 
T h u r s d a y . 
S t u d e n t s will en ro l l in on ly o n e 
c l a s s and wil l r e m a i n in tha t - l a s s 
t h r o u g h o u t t h e e n t i r e c o u r s e of 
s t u d y . In Ibis respect. Ihe p l a n d i f -
f e r s g r e a t l y f r o m I h e o n e adop ted 
las t y e a r by w h i c h s t u d e n t s w e r e 
p e r m i t t e d to go to a d i f fe ren t c l a s s 
each day. A n o t h e r c h a n g e l ias been 
made . S t u d e n t s a r e a sked l » b r ing 
t he i r Bibles to t h e c lasses . 
T h e c o u r s e s a n d g r o u p l e a d e r s 
a r e l is ted be low: 
T h e I . i fe of P a u l — M r . G r a h a m . 
C a m p u s P r o b l e m s a s Solved bv 
Jesus—Miss Mackore l . 
W h a t it Means t o Be a Chr i s t i an 
—Mrs. G r a u e l . 
I 'h i l ipp ians—Miss Eas t m a n . 
T h e Gospel of Mark—Miss Mar -
l . i fe of Chr i s t—Mrs . K ina rd . 
T h e Acts of t h e Apost les—Miss 
C a m e r o n . 
Social T e a c h i n g s of Chr i s t—Mr. 
McCain. 
T h e P r o p h e t s — D r . D u n n i n g . 
W o m e n of t h e Bible—Miss Crag-
wal l . 
S o p h o m o r e F o r u m Is P lann lnu S| ie-
ei.it IHSCUSMIIO C r o u p s 
l' n r i n g th i rd t e r m t h e S o p h o m o r e 
Korum is go ing to o f f e r spec ia l in-
te res t m e e t i n g s and d i s cus s ion 
g r o u p s , led by d i f f e r e n t m e m b e r s of 
t h e f acu l t y . T h e s e mee t ings a r e 
o p e n to a l l m e m b e r s of t h e S o p h o -
m o r e Class . T h e g r o u p s wil l meet 
mi T h u r s d a y a f t e r n o o n f r o m 5:00-
S:iiO twice each m o n t h . 
S o p h o m o r e s , w a t c h t h e bu l le t in 
boa rd for f u r t h e r a n n o u n c e m e n t s ! 
•St. P a t r i c k ' s Day P a r t y Given in 
I tonor of S inmn K a p p a S igmn 
(Sa turday even ing , Mnrcl i 22. 
Misses Helen Mixson, J e n n i e I l a rhy , 
and M a r y W a r e w e r e hos te s ses a t 
a St . P a t r i c k ' s Day p a r t y , g iven in 
honor of t h e m e m b e r s of Sigma 
K a p p a Sigma social c lub and i t s 
sponsor . Miss Marga re t J a n e Ketc l i -
in. Pas l e l s p r i n g co lors w e r e used 
to h a r m o n i z e w i t h Ihe w e a r i n g of 
Ihe g reen , a n d e a c h g u e s t w a s t h e 
r ec ip i en t of a flag and a h a r p of 
Krin a s we l l a s f a t c a n d y pigs and 
s tovep ipe h a t s and I r i sh f a v o r s 
found a l t h e foo t of t h e r a i n b o w 
lecora l ion . At t h e conc lus ion of an 
e l a b o r a t e m e n u , t h e a n n i v e r s a r y 
c a k e w a s b r o u g h t in, b e a r i n g t h e 
cand le s s ign i f i can t of t h e c lub ' s 
s ix th b i r t h d a y . T h e g u e s t s of Ihe 
en ing w e r e Miss M a r g a r e t J a n e 
Ke tch in , El izabe th D a r g a n Hi ldc-
g a r d e S c h r o d e r , Mary T a y l o r , C a r -
lo l ta Knobe loch . E l i zabe th I lopke. 
ISarah Wi ldep , C a t h e r i n e W y m a n , 
and J e a n K l u g h . 
A t t r ac t ive P i r a t e P a r l y 
On S a t u r d a y evening , M a r c h 22, 
t h e m e m b e r s of Bc la Eps i lon Chi 
e n t e r t a i n e d in "Cliff Cave" by 
l l ie i r hos tesses , Daisy Bell , Eva Mc -
Gee, a n d Mar i an House r . T h e p a r l y 
m o s t a t t r a c t i v e , a p i r a t e t h e m e 
be ing c a r r i e d o u t in de ta i l in t h e 
d e c o r a t i o n s and r e f r e s h m e n t s . T h e 
even ing ' s e n t e r t a i n m e n t closed wi lh 
jo l ly t r e a s u r e h u n t , a l t h e end of 
w h i c h e a r h g u e s t f ound a bag of 
s p a r k l i n g j ewe l s . 
S e e "I .ove P i r a t e s of Hawai i , " f 
p. m. . M a r c h 29, W i n l h r o p A u d i -
t o r i u m . 
The Wor ld Moves On and Up 
D e c r e a s e in U n e m p l o y m e n t 
T h e r e p o r t s of Ihe t r a d e u n i o n s 
to t h e p r e s i d e n t of t h e A m e r i c a n 
F e d e r a t i o n of I . abor show a s l igh t 
r e d u c t i o n in u n e m p l o y m e n t f o r 
March . T h i s dec rease , t h o u g h smal l , 
is Ihe f irs t s i n c e A u g u s t . 
T w e n t y - f o u r c i t i es i nade r e p o r t s , 
t en of w h i c h s h o w e d a d e c r e a s e in 
u n e m p l o y m e n t , ten. i nc reases , and 
f o u r s h o w e d no d i f f e r e n c e . T h e 
bu i ld ing t r a d e s and Ihe s e a f a r i n g 
t r ades e m p l o y e d m o r e m e n , t h e p e r 
r en t , of r e d u c t i o n of u n e m p l o y m e n t 
in Ihe l a t t e r case be ing f r o m 38 p e r 
cent , in F e b r u a r y to 27 p e r cen t , in 
M a r c h : t h e p r i n t i n g a n d m e t a l 
t r ades , a n d m u s i c i a n s ' u n i o n s e m -
ployed f e w e r m e n . 
T h i s ga in f o r t h e c o u n t r y a s a 
who le h a s c o m e a m o n t h s o o n e r 
t h a n in l'J2#, a n d , a l t h o u g h sma l l , 
it is a good sign. 
ItiLssia is S o f t Peda l inu 
A p r o c l a m a t i o n has been i s sued 
by Jospe l i Stal in , w h o is p r a c t i c a l l y 
ing t h e a g e n t s of t h e g o v e r n m e n t 
not to be too e a g e r o r s e v e r e ii 
i h e i r e f fo r t s to f o r c e t h e co l lec t ive 
f a r m p r o g r a m upon Ihe p e a s a n t s 
S igns of rebe l l ion l ikely t o b r e a k 
nut if t h e Moscow a g e n t s d o not le 
IP in t h e i r >lra>lic m e t h o d s , a r e a p -
pea r ing . N u m b e r s of p e a s a n t s h a v e 
a l r e a d y lied ac ross t h e b o r d e r s , c a r -
v ing wi lh t h e m s t o r i e s of p e r s e c u -
t ions and s u f f e r i n g . T h e Sovie ts 
have s t r e n g t h e n e d the i r hold on Ihe 
leasanls . h o w e v e r , by h a v i n g t h r e e 
j udges Ir ied f o r a b u s i n g t h e KII-
l iks . o r r i ch p e a s a n t s . S ta l in t h i n k s 
t a d v i s a b l e to p roceed s lowly w i t h 
t h e co l lec t ive f a r m p r o g r a m a n d to 
e d u c a t e I be p e a s a n t s g r a d u a l l y on 
the s u b j e c t by m e a n s of l i t e r a t u r e , 
add re s se s , and r a d i o p r o g r a m s , f o r 
iL is n o u n c o m m o n s i g h t to see a 
g r o u p of p e a s a n t s g a t h e r e d a r o u n d 
a v i l lage rad io , l i s t en ing to a ta lk 
on co l lec t ive f a r m i n g f r o m Moseow. 
T h e c o m m u n i s t c e n t r a l c o m m i t -
tee. w h i c h dec ides Ihe Soc ie l pol i -
cies, h a s issued s w e e p i n g o r d e r s 
aga ' i i s t fo rc ib le c los ing of I h e 
c h u r c h e s , m o s q u e s and s v n o g a g u e s 
w i t h o u t Ihe consen t of a l a rge m a -
jori ty of Ihe c o m m u n i t y and Ihe 
f o r m a l s a n c t i o n of Moscow a u t h o r -
it ies. 
y -Fnl l Puzz le 
A puzzle is c o n f r o n t i n g t h e w o r l d 
a s a resu l t of t h e v e r d i c t s c o n c e r n -
ing t h e s e t w o m e n . Dol ieny w a s a c -
q u i t t e d . h a v i n g been c h a r g e d w i t h 
g iv ing Fal l $100,000 t o in f luence t h e 
lease of the Elk Hills oil f ields. Both 
c la imed it to be a loan, b u t Fa l l 
w a s conv ic t ed of h a v i n g accep ted a 
b r ibe . A l though Fa l l r e j o i c e s w i t h 
Dohenv and h i s f a m i l y o v e r h i s v e r -
d ic t . lie r e m a i n s puzzled o v e r I h e 
conflict of Ihe v e r d i c t s and says il 
shou ld be tlie b u s i n e s s of t h e p u b -
lic to a n s w e r t h e r iddle . 
Mrs. Dolieny h a s r evea led Ihe 
p l a n s f o r a c r u i s e dosvn t h e Pacif lc 
Coast and to Ihe S o u t h Seas . T h e 
I f a m i l y l e f l f o r Ca l i fo rn ia , w h e r e 
Dolieny is to l a c e a n o t h e r ( r ia l—a 
civi l c h a r g e . 
AiM'ieullural Bill Passed by Sena t e 
T h e s u p p l y m e a s u r e bill a s pas sed 
by t h e s e n a t e on March 25 c a r 
an a p p r o p r i a t i o n of 8l53,iii8,227.' 
bill a s passed by t h e h o u s e a p p r o -
p r i a t e d $15:1,281,070. T h i s i n c r e a s e is 
d u e to a m e n d m e n t s a c c e p t e d by t h e 
s e n a t e a s fo l l ows : An a p p r o p r i a t i o n 
of $0,1100,1100 to t ight t h e M e d i t e r -
r a n e a n fly: an a p p r o p r i a t i o n of 
*805,501 f o r tlood rel ief in S o u t h 
Caro l ina , and $900,000 to bu i ld a 
f o r e s t p r o d u c t s l a b o r a t o r y in W i s -
c o n s i n . 
More T r o u b l e in C h i n a 
T h e r e is d i s a g r e e m e n t in China 
o v e r t h e t r u e s l a t e of a f f a i r s a t 
K a n c h o w . T h e .Nationalist g o v e r n -
m e n t s a y s t h a t if t h e A m e r i c a n m i s -
s iona r i e s s l ay q u i d a n d do n o t a t -
t e m p t lo l eave K a n c h o w , t h e y wil l 
be sa fe . O t h e r m i s s i o n a r i e s in 
S h a n g h a i d e c l a r e lha l t h e y d o not 
c o n s i d e r t h e s i t ua t i on of t h e i r 
b r o t h e r w o r k e r s s e r i o u s . But s o m e 
of Ihe fo r e ign of l lc ia ls h a v e said 
t h a t t h e Nat iona l i s t g o v e r n m e n t is 
on ly h i d i n g t h e t r u e f ac t s . 
T h e t r o u b l e in t h e d i s t r i c t h a s 
rather co ino to a h e a d now. T h e 
c o m m u n i s t s and band i t s , u n d e r Chu 
T e l . h a v e s u r r o u n d e d K a n c h o w a n d 
r e f u s e lo let people in o r o u t of 
tin- c i t y . In t h i s c i t y t h e r e a r c 10 
A m e r i c a n m i s s i o n a r i e s of t h e C a t h -
ol ic C h u r c h , s ix of t h e m w o m e n . 
T h e p rov i s iona l g o v e r n m e n t of 
Kiangsi p r o v i n c e h a s r e q u e s t e d t h a t 
no f o r e i g n e r s c o m e in lo t h e p r o v -
ince and t h a t t h o s e a l r e a d y in s t ay 
q u i e t a n d o u t of t h e a r e a w h e r e 
t r o u b l e is g r e a t e s t . T h e y s a y t h a t 
Ihe t r o u b l e wi l l be o v e r in a s l ior 
t i m e and t h a t t h e r e i s n o s e r i o u s 
d a n g e r . 
T h e P o p e ' s Encyc l i ca l 
T h e p u b l i c a t i o n of a papa l en 
cyc l ica l on e d u c a t i o n w a s an out-
s t a n d i n g e v e n t in I ta ly d u r i n g Ihe 
las t m o n t h . T h i s d o c u m e n t w a s 
p u b l i s h e d in I h e O s s c r v a l o r c R o -
m a n o and , c o n t r a r y lo t h e u s u a l 
p r ac t i ce , w a s p u b l i s h e d in I t a l i an 
ins tead of in La t in . I t s f u n d a m e n t a l 
t hes i s is t h a t e d u c a t i o n be longs p r e -
e m i n e n t l y t o t h e c h u r c h . I t d e -
c l a r e s t h a t e d u c a t i o n is t h e w o r k 
of t h e c o m m u n i t y , n o t of t h e indi 
v idua) , a n d t h a t t h e c h u r c h t a k e s 
p r e c c d c n r c o v e r b o l h Ihe f a m i l y 
anil t h e s t a t e . T h e p o p e w e n t on lo 
po in t o u t Ihe d a n g e r s in u n d u e g lo-
r i f l r a l i o n of a th l e t i c s , in sex edu -
ca t ion , and in c o - e d u c a t i o n . 
I t a l i an S u b w a y s 
T h e r e p o r t of P r o f e s s o r P a r i b c n i 
fo r t h r e e s u b w a y s in t h e E t e r n a l 
Cily w a s a c c e p t e d at a m e e t i n g of 
t h e I ta l ian S u p e r i o r Counci l of P u b -
lic W o r k s he ld r ecen t l y , in sp i l e of 
a r c h a e o l o g i s t s ' f e a r t h a t t h e t u n -
ne l ing wil l u n d e r m i n e s o m e of I h e 
most f a m o u s m o n u m e n t s . 
Furf 
'We 've c o m e to b u r y Caesar , 
lo p r a i s e h im." 
" W h o said t h a t ? " 
"Oh, some u n d e r t a k e r . " 
Mrs.—"I'll l e a c h you lo flirt w i l h 
I h e r w o m e n . " 
Mr.—' You don ' t h a v e to t e a c h m e ; 
I a l r e a d y know h o w . " 
Mrs.—"I cook and cook and w h a t 
lo I g e l f o r i t ? No th ing . " 
Mr.—"Look w h a t t g e t ? I n d i g c s -
Mrs.—"Look m e in t h e f a c e and 
II m e you on ly m a r r i e d m e f o r 
money . " 
Mr.—"Yes, d e a r ; i t c o u l d n ' t he 
o the rwi se . " 
Mrs .—"Supose I s h o u l d be t a k e n 
s u d d e n l y , w h a t w o u l d become of 
y o u ? " 
.—"I wou ld slay" h e r e ; t h e ques -
tion is, w h a t wou ld become of y o u ? " 
Son : "Pop , g i m m e a n o t h e r a n s w e r 
like you did l a s t n i g h t . " 
P o p : " W h a t do you m e a n ? " 
Son : "Wel l , w h e n t h e t e a c h e r 
a sked m e today h o w m u c h a m i l -
lion do l l a r s w a s . I sa id , 'A h e l l u v a 
lot m o r e ' n you ' l l e v e r h a v e , ' and s h e 
aid, 'You m a y g o home, 1 and I got 
o u l ea r ly . Pop, g i m m e a n o t h e r f o r 
t o m o r r o w , wi l l y o u ? " 
" W h a t will he t h e p r e v a i l i n g c o l -
o r s on men ' s c o a l s l eeves t h i s s e a -
s o n ? " 
' 'B londes and b r u n e t t e s . " 
T e a c h e r — " Y o u r d a u g h t e r l a lks a 
g r e a t dea l , d o e s n ' t s h e ? " 
Mother—"Yes, s h e m u s t h a v e been 
iccinaled w ' l h a p h o n o g r a p h n e e -
dle ." 
Bill and J a c k w e n t h u n t i n g . W h e n 
h e y c a m e lo a l a rge r a v e , Bill, t h e 
ne rv i e s t , w e n l in. A f t e r a f e w m o -
' m c n l s s o u n d s of a sen tile floated 
lout, 
| " H a v e you g o l h im, Hill?"' s h o u t -
ed J a c k . 
"Yes," a n s w e r e d Bill. "Come in 
a n d h e l p m e let loose of l i ini." 
S o p h : "I ' l l b e t i t ' s a good o n e -
beg inne r ' s l uck . " 
All r o a d s m i g h t lead lo H o m e -
b u t w h a t w e w a n t lo k n o w is, w h e r e 
in t h e w o r l d d o a l l t h e d e t o u r s 
l e a d ? 
T h e m e a n e s t g u y in t h e wor ld is 
Ihe fe l low w h o ca l l s u p a t e l ephone 
g i r l j u s t lo s a y hel lo . 
And w h e n a den t i s t j u m p s f r o m 
an a i r p l a n e w e s u p p o s e h e m u t t e r s 
lo t h e p a r a c h u t e . "Open w i d e r , 
p lease ." 
l ac l i e r : " W h y m u s t w e a l w a y s 
a r e f u l to k e e p o u r h o m e s c lean 
and n e a t ? " 
L i t t l e Q i r l : " B e c a u s e c o m p a n y 
may wa lk in a n y m i n u t e . " 
"She ' s a v e r y dogmat ic pe r son . " 
" T h a t ' s s t r a n g e ! S h e told m e s h e 
h a t e d dogs ." 
W i f e ( r e a d i n g n e w s p a p e r ) : "II 
s ays h e r e t h a t a gir l , s i n g l e - h a n d e d , 
a n d e d a flsli a t a L o n g Is land r c -
•or t w e i g h i n g I to pounds . " 
H u b b y : " W h a t ' s h i s n a m e ? " 
Andrew Jackson 
Coffee Shop 
T h e coolest s p o t In t o w n 
Now Se rv ing Spcc la l 
Luncheon 6 0 c 
Also a la e n r t e s e r v i c e 
Specia l S u n d a y D i n n e r 
Open 6:30 a . m . t o 2:30 p . m . 
6 p. m . t o 9 p. m . 
ONE GERMAN CLUB 
ENTERTAINS ANOTHER 
Tli i i l ians l l o n o r T e r p s i r h o r e n n s — 
Miss H a r r i e t Mini r e C rowned 
Q u e e n of t h e Itoll 
T h e T h a l i a G e r m a n Club e n t e r -
ta ined t h e T e r p s i c h o r e a n G e r m a n 
Club on S a t u r d a y e v e n i n g in J o h n -
son Hail. T h e Kas te r d e c o r a t i o n s 
w e r e b e a u t i f u l in t h e i r s i m p l i c i t y 
and o r ig ina l i ty . S t r e a m s of ye l low 
a n d w h i l e fe l l f r o m t h e c h a n d e l i e r s ; 
f uzzy l i l l lc biddies a n d s a u c y l i t t le 
r a b b i t s p e e k e d f r o m beh ind g r e e n 
fol iage al Ihe h a p p y d a n c e r s . 
T h e e n t e r t a i n m e n t p rov ided was 
g r e a t l y en joyed . R o s e m a r y Cross 
s ang and d a n c e d " S u n n y Side f ' p " 
in h e r u s u a l d e l i g h t f u l m a n n e r . 
M a r y Powel l g r a c e f u l l y d a n c e d f o r 
Ihe p l e a s u r e of Ihe gues t s . 
A f t e r R o s e m a r y had d a n c e d aga in 
—a lovely f a n t a s y — s h e b r o u g h t 
.Harr ie t Moore in lo Ihe c e n t e r of 
Ihe room lo be c r o w n e d "Queen of 
t h e Ba l l . " 
C laude E r v i n , a s a b u n n y - r a b b i t , 
a m u s e d Ihe g u e s t s w i l h h e r i m p e r -
s o n a t i n g d a n c e . Miss E r v i n t h e n 
p r e s e n t e d e a c h m e m b e r of t h e T e r p -
s i c h o r e a n G e r m a n Club w i t h au 
E a s i e r egg c o n t a i n i n g t h e s h e e r e s t 
of silk hose . 
T h e g r a n d m a r c h led t h e g u e s t s 
down in lo t h e banque t room, w h e r e 
a de l i c ious s u p p e r w a s e n j o y e d . A f t -
e r Ibis, (he d a n c i n g c o n t i n u e d i:nlil 
I-' o 'c lock, w h e n s i x ty -odd h a p p y 
bill i i n w i l l i n g - t o - r e t i r e g i r l s l e f t 
t h e i r f u n w i l h a smi le of m e m o r y 
of a n o t h e r j o y o u s G e r m a n . 
T h e m e m b e r s of t h e t w o c lubs , 
a s r e p r e s e n t e d , w e r e : 
Miss G. T o w n s e n d w i l h Mr. A r -
no ld : Miss R. T o w n s e n d w i t h Mr. 
Mil ler ; Miss Moore w i t h Mr. Gand.v; 
Miss Mnlheson w i l h Mr . Z e m p ; Miss 
S loan w i t h Mr. M a r l i n ; Miss C r a w -
fo rd w i t h Mr. M a r s h a l l ; Miss Hough 
w i l h Mr. M a r k e y ; Miss D. Z e m p 
w i l h Mr. W a l k e r ; Miss Hagood w i t h 
Mr. W i l b u r ; Miss L>ons w i t h Mr. 
K l u g h ; Miss I I . T o w n s e n d wi lh Mr. 
W a t s o n . Miss S e u d d e r w a s e s c o r t e d 
by Mr. F l y n n . A n u m b e r of s l a g s 
w e r e a l so p r e s e n t . 
The Periwinkle Tea g 
Room | 
O p e n AH Day I 
"Where Judges of Good | 
Food Meet" | 
Phone 339 | 
W i t h t h e D e a n ' s P e r m i s s i o n j§ 
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuHiiiiiiiiiiiiiiiiiiinitiiiiiiiiitiiiiiuiiK 
T h e G e n t l e m e n of F o r t u n e 
T h e L a n g u o r o u s H a w a i i a n Gi r l s 
T h e P r i m Old Maid 
T h e D a s h i n g A m e r i c a n Naval Of -
f i ce r 
T h e l l e a u t i f u l A m e r i c a n fiirl 
In " L o v e P i r a t e s of Hawai i . " 
Typewriter 
Paper 
B u y I t B y t h e P a c k a g e 
2 5 c 
At the 
Record 
Pr int ing Co. 
D r a m a and 
of Hawai i . " 
- " L o v e P i r a t e s 
<&tW£€% 
Expert Watch Repair-
ing, Clock and Jew-
elry Repairing 
Your Winthrop Jewelry 
always in stock 
W a t c h , Clock a n d J e w e l r y 
R e p a i r i n g 
THE CENTRAL UNION BANK 
OF SOUTH CAROLINA 
A Merger Of 
The Nat iona l Union B a n k 
Of Rock Hill, S. C. 
The Columbia Nat iona l 
Bank 
Of Columbia, S. C. 
Capital and Surplus One Million Dollars 
We Have Just Placed on Sale 
In Our 
Hosiery Department 
the most wonderful hosiery 
value ever 
A l l I ' u r e T h r e a d S i l k t o t h e T o p , F u l l F a s h i o n e d H o s e a t 
$ 1 . 0 0 
I f y o u h a v e n o t s e e n t h i s n u m b e r , y o u o w e i t t o y o u r s e l f 
t o b u y a p a i r , w i t h t h e a s s u r a n c e of p e r f e c t s a t i s f a c t i o n 
FR1EDHEIMS 
